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D I A R I O D E 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELLGUATICO 
DEL 
Diario de l a Mar ina . 
A L I H A R I O D E I \ M A R I N A . 
H A B A N A . 
De hoy. 
Madrid, noviembre 15. 
E N E L B A N Q U E T E 
D E L A P R E N S A 
Ampliando las noticias qae he telegra-
fiado respecto al banquete coa que la 
"Asociación de la Prensa" obsequió á los 
periodistas hispano americanos debo de-
cir que ha producido un gran efecto en Ibs 
círculos politices y es objeto de muchos 
plácemes, el óiscureo que pronunció en d i -
cho acto el señor Armiñan, el cual t r ibu-
tó grandes elogios á la prensa cubana, así 
como á les españoles residentes en la isla 
de Cuba, por su patriotismo. 
Contestó á dicho orador el redactor del 
DIARIO LE L A MAEINA, señor Triay. 
produciendo sus frases una maniUstaciñ 
de verdadero entusiasmo. 
J A R A M I L L O 
En el Consejo de ministros, celebrado 
ayer, se ha acordado telegrafiar al gene-
ral Jararaillo, jefe de la comisión españo-
la en Manila, para que regrese á la madre 
patria, con los individuos de la comisión 
ejecutiva que presidía-
L A M E S A D E L C O N G R E S O 
No ha sufrido alteración Ja candidatura 
acordada anteriormente para la Mesa del 
Congreso-
E N E L T E A T R O E S P A i í O L 
El Ayuntamiento de Madrid ha acor-
dado dar una función en el "Teatro Es-
pañol," en honor de los Congresistas Ibe-
ro-Americanos, ton pronto como el Con-
greso termine sus trabajos. 
{Quedapronibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden^ ton arreglo 
a l artículo 3i de la Ley db Propiedaú 
intelectual.) 
L l N O T A J E L DIA 
E l Nuevo P a í s , que suele o c u -
parse, mejor dicho, que se ocupa á 
diar lo en asuntos serios é impop-
tantes, y al cual, por ese mot ivo y 
por el afecto y c o n s i d e r a c i ó n que 
nos merece, hicimos ayer dos ad-
vertencias que fueron atendidas 
por él con la cor recc ión que le dis-
t ingue , d ic iendo en su n ú m e r o de 
hoy que en el comentario por nos-
otros cr i t icado se propuso ú n i c a -
mente adver t i r que estamos hoy 
peor que coando el r é g i m e n a u t o n ó -
mico, y que lo de las religiones lo 
p u b l i c ó bajo la exclusiva responsa-
b i l idad de su colaborador, ana l i -
zando hoy t a m b i é n , la s i t u a c i ó n de 
nuestros municipios dice entre otras 
cosas, no menos substanciosas, lo 
s iguiente : 
Creados los A t o n t a m i e n t o s para 
velar por los intereses procomunales, 
el concepto de esas corporaciones se 
ba desnatara l izado de t a l modo, qae 
bao l legado á ser el azote m á s t emib le 
para los convecinos, i n t e rp r e t ando 
diempre en sent ido r e s t r i c t i vo todas 
las leyes y dauaodo, a ú n en con t ra de 
las disposiciones saperiores, á los con-
t r ibayen tes , en vez de darles f ac i l i da -
des para el compl imieo to de eos de-
beres h á c l a e l Estado y el Tesoro M o -
• i c ipa l . 
Los veinte A y o n t a m i e n t o s d é l a pro* 
v ino ia da F i n a r del R i o gas tan en 
obras p ú b l i c a s , 15.787 pesos, y e n obras 
de nneva cons t rooc iÓD, 2.0DO pesos, ó 
sean 17.787 pesos; en cambio, en gas-
tos de personal y ma te r i a l , oonsamen 
8i).080 pesos 60 centavos. 
Los ve in t l cna t ro A y o n t a m i e n t o s de 
la p r o v i n c i a de Matanzas , en obras 
p ú b l i c a s gastan 83,288 pesos 15 centa-
vos, y en obras de ooeva c o n s t r o c o i ó n , 
5.34 7 pesos 85 centavos, ó sean 88 036 
pesos, v en gastos de personal y mate-
r i a l , 127.153 pesos 66 centavos, de-
biendo a d v e r t i r qoe la sama ind icada 
para obras naevas ba sido preeopnes-
tada por el solo A y a o t a m í e n t o de Jo-
vellanos. 
Los 28 de la provinc ia de Santa Cla-
ra t ienen preeopaestos para obras p ú -
blicas $126,947 0 1 , y para obras nne-
vas 111,200, ó sean en to ta l * 1^8,147.01 
v para gastos de personal y ma te r i a l , 
$176,103 63 
Los 5 de la p rov inc ia de Pner to P r í n -
cipe, para obras p ú b l i c a s y nuevas, 
126,080, y para erastos de las corpora-
ciones, $39 655 51, 
Los 19 de la nrovinoia de Santiago 
de Coba. 123,966 para dichas obras y 
$108,715.63 para gastos de los A y u n -
tamientos. 
Y por ú l t i m o , los 34 de la p rov inc ia 
de la Habana t ienen consignados para 
obras p ú b l i c a s 848,081 y para obras 
nuevas $2,300, ó sean $50,381 en t o t a l ; 
y para sos gastos $307,259.46. 
Estos n ú m e r o s no pueden expresar 
de modo m á s elocuente la s i t u a c i ó n 
verdaderamente t r i s t e de nuestra or-
g a n i z a c i ó n mun ic ipa l , y la necesidad 
de reformar la con t o l a urgencia , a no 
ser que se pretenda que el d e s o r ó d i t o 
lo ar ras t re todo y el desconcierto sea 
mayor, con d a ñ o de intereses que de-
ben salvarse en provecho de la o o l t u r a 
y bienestar del p a í s , 
A l o c u a l n a d a d e b e m o s a ñ a d i r 
po r n u e s t r a c o e n t a , p r i m e r o p o r 
q u e n o se neces i t a y d e s p u é s p o r q u e 
no q u e r e m o s c o r r e r e l r i e s g o d e q u e 
se d i a p a r e n c o n t r a n o s o t r o s los ge-
nerales q u e h o y d i s p o n e n d e los 
A y u n t a m i e n t o s , pues nos e s t á n t e m -
b l a n d o las ca rnes desde q u e h e m o s 
e i d o e n E l E c o de M a r i a n a o q u e 
u n o de e l l o s , d e j a n d o c h i q u i t o á A t ¡ -
l a , d i j o r e c i e n t e m e n t e : 
' A macbetazos e n t r a r é en la redac-
c ión del p e r i ó d i c o el d ia en que á mí 
me ataquen, y á t i r o l i m p i o s o s t e n d r é 
el derecho de pelear mis g a l l o s . " • 
Se acaba de recibir el ma 
yor sur t ido para la t é m p o r a 
da de InYierno . 
G u a n t é s : "Arte nuevo" ribeteados eu colores. 
A b a n i c o s de plomas y encajes coa Brazaletes para bailes 
y teatros, 
U n i c a c a s a q u e p r e s e n t a e s t a n o v e d a d . 
A b a n i c o s de v i s i t a y paseo , e s t i l o s P E R R A F A E L I S T A S 
y C O N V E N C I O N á $ 1 . 
Teléfono 7 8 . J , i . ü p M e S, C, Obispo 3 8 . 
S e v i s t e n y componen a b a n i c o s . 
o Uít8 Bit ae IR rt2 ifl 
L A V A J I L L A 
GALIANO 114, ESQUINA A ZANJA 
Almacén importador de loza, cristalería, lámparas , porcelana, molduras, cuchi-
llería de meea, objetos de metal ó infinidad de artículos de fantasía. Aviso á los maes-
tros de obra de fabricación que esta casa tiene el mejor surtido en vidrios de muselina, 
o llores y grabados y es la que más barato hace loe trabajos de vidriería. Se colocan ñ 
domicilio. 
Fábr ica de mamparas con bonitos paisajes y vidrios ornamentados en todas cla-
ses y muy baratísimos. 
A los dueños de establecimientos que quieran poner vidrieras con cristales de } 
pulgada de grueso y de las dimensiones siguientes en pulgadas inglesas 
100x£0 C6x76, C0x70, 50x60, 80Í£0, 7£SS5, 705¿0, Í0* í0 , £ 0 ^ 0 , 50x30. 
y para vidrieras metiílicas hay todos los tamaños . 
A los hacendados: Vidrios para tachos, claraboyas y techos. Idem para pavimentos, 
Gran surtido para hoteles, reetaurants, cafes, fondas y tiendas mixtas, copas á 
SO cts. plata docena. 
És ta casa pone los vidrios del grao techo del frontón de pelota que se está cons-
truyendo en esta ciudad, a .-i como los del B^nco Espaflol y casa de Vjeta: son especia-
les los vidrios y de muy buen efecto. Se garantiza el trabajo por un año. 
J L LAS FAMILIAS. 
que deseen comprar muchas cosas oon poco dinero: vajillas de colores finos á $13 en 
plata. Hay infinidad de fuentes, platos para mesa á 00 ots. docena, tazas á 60 ceotavoej 
futntes 10 centavos una. 
G i a n sur t ido en c u b i e r t o s de R o g a r a , C r l s t o f í , plata aleosana 
y c u a n t a s c l a s e s se d e s e e s . 
A L 0 3 M U E B L E R O S : L U N A S de e i p e j o l i á i s 7 b i i a l a á a s . 
Galíano 114, esq. á Zanja. 
Fífl fl9 í 
Ies 
Eabana 13 de noviembre de 1900. 
E l Gobernador General de Cuba, á 
propuesta del Secretario de Hacienda, 
ba tenido á bien disponer la publica-
c ión de la eigoieote orden, en sast i tn-
c ión de la n ú m e r o 306, qae fué saspen-
d i d a por la orden n ú m e r o 312, s. o. de 
este Cuar t e l Genera l : 
I . Desde la p u b l i c a c i ó n de esta 
orden q o e d a r á reformada la orden nú -
mero 106, Ü a a r t e l General de la D i v i -
s i ó n de Ü u b a de 11 de j u l i o de 1899, y 
d e m á s disposiciones qne r igen sobre la 
forma de t r i b u t a r al Estado y á los 
M o n i c i p í o s los Bancos y Sociedades 
comprendidos en los e p í g r a f e s 5, 6, 7 
y 8 de la Ta r i f a segunda de la Oon t r i -
b o c i ó n I n d u s t r i a l , con ar reglo á los 
a r t í c u l o s siguientes: 
TI . G o n t r i b a i r á n a l Estado oon el 
ocho por ciento de sus u t i l idades l i -
quidas: 
(a) Les bancos de e m i s i ó n y des-
cneoto, ya operen sobre bienes inmue-
bles, ya sobre valores mobi l ia r ios . 
(b) Las sociedades por acciones, me-
nos las mineras, y las Oajas de ahorros 
y montes de Piedad declarados oQoia-
les y oomprendidos en la t ab l a de exen-
ciones. 
111, C o n t r i b u i r á n a l Estado con el 
seis por ciento: 
(o) Los Ferrocarr i les de serv ic io 
g é n e r a l ó sea los destinados á la explo-
t a c i ó n p ú b l i c a para el t rasporte de v ia-
jeros y t rá f ico de m e r c a n c í a s qne sean 
de c o m p a Q í a s ó de par t iculares , coa 
arreglo á la L e g i s l a c i ó n v igente sobre 
la mater ia . 
(h) Las empresas destinadas á la 
n e v e g a c i ó n . 
I V . Las O o m p a S í a a de Segaros oon-
t r i b u i r á n oon el dos y medio por ciento 
sobre las pr imas que perciban anual-
mente sobre los asegurados. Se exoep-
t á a n del impuesto las Sociedades de 
Socorros Mataos , cuyas operaciones se 
redozcaa á repar t i r entre sus susorip-
tores el equivalente de ios danos su-
fridos por una par te de ellos s in o p o i ó n 
á beneficios. 
Queda sup r imido el impoesto sobre 
las comisiones de los agentes. 
L i a d m i n i s t r a c i ó n , i n v e s t i g a c i ó n y 
cobranza del impuesto se h a r á oon 
ar reg lo á las disposiciones v igentes . 
V . Los Bancos, Sociedades y E m -
presas extranjeras ó sus eaoursales 
que hagan operaciones en esta I s l a 
c o n t r i b u i r á n por el concepto respect ivo 
oon ar reglo á loa a r t í c u l o s anteriores. 
V I . Los Bancos, Sooiedadas y Em-
presas extranjeras ó sus sucursales 
que hagan operaciones en esta I s l a 
presentaran r e l ac ión j u r a d a por d u p l i -
cado á la A d m i n i s t r a c i ó n de Kentas 
é Impuestos de su domic i l io en qne ex-
presen el vencimiento del ano social, 
el cap i t a l de la sociedad ó el qne des-
t i n a á sus operaciones en esta I s l a , y 
el nombre de sus agentes ó admin i s -
t radores . Oon la r e l a c i ó n j u r a d a pre-
s e n t a r á n por dupl icado de eas estatu-
tos y escr i tura social. Las A d m i n i s -
traciones de Rentas é Impuestos remi-
t i r á n el dupl icado á la S e c r e t a r í a de 
Hacienda. 
Los Bancos, Sociedades y Empresas 
qae se establezcan de nuevo c u m p l i r á n 
ese requis i to an t s de dar p r i n c i p i o á 
sus operaciones. Las establecidas ya 
lo h a r á n en el t é r m i n o de sesenta d í a s 
contados desde l a p u b l i c a c i ó n de esta 
orden en la Gaceta de la Habana. 
V I I . Los Bancos, Sociedades y Em-
presas á e x c e p c i ó n de las de Seguros, 
obl igados á t r i b u t a r con arreglo á esta 
Orden , p r e s e n t a r á n cada seis meses á 
la A d m i n i s t r a o i ó o de Rentas é I m -
puestos d é l a Zona Fiscal de so domi-
c i l io , un estado de eas operaciones en 
Oaba, y al floalizar el a ñ a social , el 
balance general de las mismas, y si 
fueran sociedades a n ó n i m a s , l a Me-
moria annal qae los directores presen-
t a r á n á los accionistas. Oon v is ta de 
este balance y de l a Memor ia en su ca-
so, se p r a c t i c a r á l a l i q u i d a c i ó n y co-
braaza del impuesto . 
Las c o m p a Q í a s de Seguros presenta-
r á n los d o ó a m e n t o s qne de te rmina la 
Inst rudcrÓQ de lc de Dic iembre de 1893. 
Si l a O o m p a ü í a tuv ie re su domic i l io 
eu el ex t ran jero se e n t e n d e r á n las A d -
ministraciones de Hacienda con eas 
agentes ó adminis t radores en esta Is-
la , de los cuales s e r á la o b l i g a c i ó n de 
presentar los estados, balances y me-
morias á qae se contrae el p á r r a f o an-
te r io r . 
V I I I . Si dent ro de loa dos meses si-
guientes á l a t e r m i n a c i ó n del semestre 
ó del aQo social dejaren de presentar 
los Bancos, Sociedades ó O o m p a f l í a s ó 
los agentes y adminis t radores en su 
caso, los estados, balances y memorias 
á que se contrae e l a r t í c u l o an te r io r , 
las Admin i s t r ac iones de Hacienda pro 
o e d e r á n á p rac t i ca r las invest igaciones 
necesarias hasta reconocer los l ib ros 
de dichos Bancos, Sociedades y Oom 
paQlas para hacer la l i q u i d a c i ó n y co-
branza del impuesto, poniendo el hecho 
en conocimiento de la S e c r e t a r í a de 
Hacienda . 
Las l iquidaciones que en ese caso 
prac t iquen las A d m i n i s t r a c i o n e s s e r á n 
apelables para ante la S e c r e t a r í a de 
Hacienda y , aprobadas por é s t a , s e r á 
ex ig ib l e la cuota l i qu idada , s in per ju i -
cio de los ul ter iores recursos qne pue -
dan ejerci tar los Bancos, Sociedades v 
Ü o m p a Q í a s . 
I X . No e s t a r á n sujetas a l impues to 
como u t i l idades l í q u i d a s , las sumas 
que se repar ten á los accionistas to-
m á n d o l a s del fondo de reserva ó de 
ot ro qoe haya estado sujeto á t r i b u -
t a c i ó n . 
X . Se r e p u t a r á n u t i l i dades l í qu i -
das para l a e x a c c i ó n del impues to e l 
saldo qne resul te deducidos de los i n -
gresos realizados loa gastos comproba-
dor de e x p l o t a c i ó n y en t re ten imien to 
del negocio á qne se dediquen los 
Bancos, Sociedades y Empresas. 
S e r á de abono á las C o m p a ñ í a a el 
impor t e de las oontr ibuciones indus-
t r i a l y t e r r i t o r i a l que satisfagan por 
las indus t r i a s tar i fadas qne ejerzan y 
fínoas que posean. 
X I . Los Bancos, Sociedades ó Com-
p a ñ í a s que só lo ejerzan indus t r i a s com-
prendidas expresamente en las ta r i fas 
de Subsidio I n d u s t r i a l , c o n t r i b u i r á n 
ú n i c a m e n t e á los M u n i c i p i o s con la 
cuota qae les corresponda por las i n -
das t r ias de esa clase que ejerzan en 
cado t é r m i n o m u n i c i p a l . 
X I I . T a m b i é n s a t i s f a r á n dichos 
Bancos, Sociedades ó C o m p a ñ í a s á los 
MBoic ip ioa en qne e s t é n si tos, l a con-
t r i b a o i ó u t e r r i t o r i a l que oorresponda 
á las fincas ó terrenos que posean en 
el t é r m i n o . 
S ó l o se e x c e p t ú a n d é l a c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l los terrenos ocupados por 
las l í n e a s de ferrocarr i les y a sean ge-
nerales ó trasversales, y los edificios 
enclavados en loa mismos terrenos, 
destinados á estaciones, chuchos, des-
viaderos, p la taformas, almacenes de 
carga y descarga, ta l leres y d e m á s 
anexidades necesarias para l a explo ta-
c ión de las l í n e a s . 
El.Comandantc de Estado Mayor, 
J. B. E I C K E Y . 
EiiFiacioies U Baracoa 
Duran t e los meses de Enero á J u -
nio ú l t i m o se han expor tado por e l 
puer to de Baracoa para los Estados 
Unidos los siguientes f rutos : 
Oaoao, l í l s . 105,291, $28,526 
Ace i t e de coco, k l s 106,200. . . 16,475 
Oocoe, 5 837,925 70,899 
Guineos, rac imos , 1 0 , 8 2 3 . . . . 4,338 
Se han expor tado t a m b i é n a lgunas 
pa r t idas de p i ñ a s y l imones. 
E n los meses de J u l i o , A g o s t o y 
Sept iembre , bobo las s iguientes ex-
portaciones: 
Oocos, 3.468,850 $37,316 
Ace i t e de coco, k l s . 110 ,300. . 11,955 
Racimos guineos 7,700 3,080 
Los oocos de embarque se pagan á 
22 pesos m i l l a r por los compradores en 
Baracoa. 
Europa y Aiiierica 
UNA ESTATUA A JUAN DE GARAY 
K o r i n i c i a t i v a de la colonia e s p a ñ o -
la residente en Buenos A i r e a , se l e -
v a n t a r á una e s t á t u a á J a a n de G a r a y , 
fundador de d icha c a p i t a l . 
E l proyecto ha tenido una calurosa 
acogida en los hijos del p a í s , que han 
de ver, oon la r e a l i z a c i ó n de esta idea, 
t an g ra t a para ellos, como se honra la 
memoria de v a r ó n t an i l u s t r e . 
J u a n de Garay , que no pudo figu-
rarse a l echar los oimientos de aquel la 
c iudad , que oon el t ranscurso del t iem-
po h a b í a de l legar á ser la p r imera ca -
p i t a l de l a A m é r i c a del Sur , y una de 
las pr imeras del mundo , no t iene toda-
v í a una e s t á t u a que recuerde á las ge-
neraciones presente y futuras al funda-
dor de Buenos A i r e s . L a e s t á t u a s e r á 
encargada al escultor B e n l l i u r e y fun-
d ida en EspaQa. 
A u n q u e no han comenzado a ú n los 
trabajos para dar fo rma á esta B i m p á -
t i ca idea, los p e r i ó d i c o s de Buenos 
Ai rea d icen que no se h a n de hacer es-
perar. 
EL CARBON INDUSTRIAL 
L a ^Gace ta" ha publ icado una Me-
moria anal izando las causas del ao -
mento de precio que han suf r ido los 
carbones minerales destinados á la i n -
d u s t r i a . 
Estaa oausas son p r i n c i p a l m e n t e l a 
guerras del T r a n s v a a l , á la que h a n 
ido muchos mineros, habiendo e x i g i -
do ios qne han quedado m u y a l tos sa-
lar ios , y el abandono de las minas del 
Sur de A f r i c a , q u e d a b a n anaa lmente 
hasta 2.500.000 toneladas de c a r b ó n . 
E n todo el mundo se oonsnmen ac-
tua lmente m á s de 700.000.000 de tone-
ladas de c a r b ó n . 
E l precio de este combust ib le en 
Franc ia es de 29 francos y en I n g l a -
t e r r a de 28,50. 
A h o r a viene mucho c a r b ó n de A m é -
r ica , donde á la sa l ida del pozo, se 
vende nna tonelada de h u l l a á 5,40 
francos. 
E n los Estados Un idos se e s t á n f o n -
dando sociedades para el t r a spor t e de 
h u l l a á E u r o p a . 
E S P A Ñ A 
U AIMOION CARLISTA 
Por el último vapor llegado hemos reci-
bido periódico9 |de España que alcanzan has-
ta el 30 do Octubre y traeu laa noticias s i -
guientes: 
L O S S U C E S O S DE B A R C E L O N A 
Dice L a Vanguardia, del 29 do Octubre! 
L a noticia do que ayer tardo había ocu-
rrido algo anormal en Badalona sorprendió 
anoche á cuantos se enteraron de ello, sien-
do objeto de conversación y de diversos co-
mentarios. 
Hacía alguoos dias que do rumor público 
ee decía que los carlistas preparaban algu-
na intentona, llegándose á señalar la fecha 
fija de su realización. 
Relacionados sin duda alguna con esoa 
rumores, que debieron llegar á oidos de laa 
autoridades, fueron debidas las detenciones 
que ayor tarde se verificaron en Barcelona. 
Los detenidos fueron: D. Salvador Solí-
ML 33. u . BON HURGHE FRENTE GALIANO 
7203 
O T A O L A Ü R R U C H I y U n o . 
al 
Rompe el silencio que se habla impuesto durante a l g ú n t iempo y tiene 
el gusto de pa r t i c ipa r a l pueblo de l a H a b a n a en general y á sus clientes 
en pa r t i cu la r , que acabamos de rec ib i r el 
S U R T I D O G E N E R A L D E I N V I E R N O 
E n CAPAS BORDADAS y S A I - I D A S DE TEATRO 
desde 1 p e s o á $ 2 5 u n a . 
LANAS DE a K A a r ; FANTASÍA, 
desde 5 c e n t a v o s á 1 2 ra . v a r a 
SEDAS IBS^LEISriDIDAS _ , 
desde 2 rea l e s a 2 pesos v a r a 
SATENES FRANCESES. T E L A S MEHINIZADAS-
FRAZADAS desde 2 5 c e n t a v o s á 1 0 p e s o s u n a 
^ CHALES DE ESTAMBRE e n colores , , A , , ^ 
d e s d e 1 peso , l O , 1 2 r e a l e s y $ 2 
CHALES de BARATO d e c o l o r e s , , m m 
desde $31 á $ 8 de todos co lores y todo bordados 
FRANELAS de color entero y de colores ^ ^ ^ 
á 5 , 8 , l O y 1 2 c e n t a v o s 
FRAZADAS DE COLORES de a l g o d ó n y l a n a . 
Todo esto y muchas m á s cosas las t iene 
A L B O N M A R C H E 
R E I N A NUMERO 3S, F R E N T E A GAEIANO 
C 1685 alt 
Por S 2 i moneda americana 
por todo costo se hacen cargo de inscribir en el R . 
Mercantil al que lo desee en l a p&peleria ó impren-
ta L a Aastra l ia . Obispo 31. T e l é f o n o 810. 
7^91 4a-14 4d-15 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en var ioa pla-
zos, ó por cuenta de a lqui le res , se ha-
cen t o d a clase de t rabajos de a l b a -
f i i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca t e 86. 
o lCoA 26a.4 N 
una gran partida de guantes 
de piel á Si plata, 
"AU PETIT PARIS" 
Oíisso 101. Tfiléte 686. 
c 1687 20a-14N 
E m p l é e s e en l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A G O 
V I N O i i P A P A Y I M 
DE GAJSDUL. 
clPflT 
Jueves 15 de noviembre de 1900 
FUNCION POR TiNÜA.8, 
• l a » S ' l O i 
L a A l e g r í a de l a H u e r t a 
• l a s S ' l O í 
E l T r a j e d e L u c e s 
• l as I C I O : 
S u e ñ o Dorado 
TEATRO DE ALBISÜ 
GRAN COMPáHlA DE ZARZUELA 
TANDAS — T R E S — TANDAS 
« » . 1669 lb-1 N 
Fredos por la tunda 
Grülé i S 2 00 
Palco» (aa 1 5*5 
LBI.?I» oon c s v a i i » » . . . • « • 
Bovftc» oon nltm 0 áO 
Ademo de lertoha 0 35 
l a e n de Farauo 0 30 
B n i r a a s eenersi 0 30 
Idem á lertoiis o p a r a u o . . . . . . 0 30 
t ^ * M nii ur a, e i u e n o d e l a tsrtnela 
E L ESTRENO 
C l T R n entATO L A Q O L F E M I A , parodia d é l a 
« p e í a L A H O I J E M I A . 
SOMBREROS D E TODAS C L A S E S . Perfumería do A T C K I K S O N . - Primer Premio " í x p o s i c i ó Q " . - Obispo 3 2 , E L T R I A N O N . 
C I5G» 
D I A R I O D E L A M A R I N A , - ^ 0 iembre 15 ^ 1900 
Ta y D. Joprt Alopría, Bopuiíftne goneraloe 
carlistas, á quionoa ee le ocuparon varios 
dcnimentos y dos pietolfti?. 
Por tanto, las autoridades debían estar 
ya enteradas da que se tramaba algo con-
tra el orden público. 
Por la noche, ee>;úa paroc*, cootiouaroD 
las detenciouea, cjuo eupooemoa relaciona-
das coa lo ocurrido eo Dadalona. 
Lo sucedido OD eeta ciudad, fué lo si-
guiente: 
Un grupo de veinte Individuos, según i n -
formes oBcialéS, y de cuarenta á sesenta, 
erprtn DoticÍH3 part iculareí , trataron de 
asaltar el cuartel d é l a guardia civi l , que 
düíoudieroa seis iodívlduna de ese cuerpo, 
tínicos qoo á la sazón habla en aouel edifi-
cio. 
La lucha, sepón referencias, duró cerca 
de hora y media, en cuyo tiempo el tiroteo 
por una y otra parte no cesó un momento. 
Al oírse tan repetidos dieparos, nadie po-
día darse cuenta en aquella ciudad de lo 
que pucedia, así es que corrieron mil noti-
cias quo esparcieron el pánico por la pobla-
ción. En vista de olio, y de que el tiroteo 
persistía, pronto so cerraron todas las puer-
tas, y prosa de gran inquietud, los vecinos 
tutearon refugio donde pudieron. 
Los guardias parece que consiguieron, 
por último, hacer retroceder al grupo, que 
salió hacia las afueras de la población, cre-
yéndose que en dirección á Mollet. 
Do la refriega, según datos del Gobierno 
Civi l , resultaron dos heridos. 
De rumor público se decía que había que 
lamentar alpún muerto, y que algunos de 
los individuos quo formaban la supuesta 
partida llevaban boina encarnada. 
Después de lo ocurrido, la ciudad quedó 
m completa tranquilidad, aunque perma-
neciendo cerradas todas las puertas. 
Como es consigniente, la noticia del pre-
tendido asalto al cuartel de la guardia ci-
vi l do Badalona; cansó anoche, al ser cono-
cida, gran expectación en Barcelona, sien-
do no pocos loa que creían que todo ello 
era movido para alguna jugada do bolsa. 
LOS ULTIMOS SDCBSOS 
Ampliando la roeeña qno publicamos en 
la úl t ima edición sobre loa sucesos de Ba-
dalona, podemos añadir loa siguieutes da-
tos, que completan los que ya dimos á co-
nocer. 
Parece que los sediciosos, divididos en 
tres grupos, atacaron s imultáneamente el 
cuartel de la guardia civil , á la guardia de 
carabineros que presta servicio en la playa 
y á los municipales y guardas de consumos. 
Al Uepar el grupo atacó el cuartel de la 
benemóri ta : al ángulo de la calle de Alfon-
so X I I I , hizo una descarga. 
L»a guardia c ivi l dícose que tenía ya no-
ticia de que iba á ser atacado el cuartel, así 
es que al momento de aparecer el grupo 
armadodando gritos de "¡Viva Carlos VIJ !" 
se aprestó á la defensa, colocándoso unos 
en los balcones y ventanas desde donde in-
mediatamente hicieron fuego, mientras el 
sargento García y dos goardias más recha-
zaban desde la calle á los asaltantes. 
Estos vestían blusa, polainas, boina y 
corbata encarnadas, y desde la esquina de 
la calle de Alfonso X I I no cesaban de dis-
parar. 
Al poco rato de í tiroteo cayó al suelo el 
individuo que mandaba la partida. Pos-
teriormente se ha sabido de él que había 
servido en la últiaja guerra de Cuba y se 
llamaba José Torrente. Bepresentaba unos 
2C años. 
En los bolsillos eele encontraron un nom-
bramiento de teaionte carlista, y un recibo 
que decía "He recibido del Alcalde de Ba-
dalona, la cantidad de , reembolsable 
cuando se halle instaurado en el trono de 
sns mayores S. M. el Rey don Carlos V I I . " 
Recibió dos balates en las piernas y uno 
en el cuerpo. 
Era conocido por sos Ideas carlistas y 
ejercía el oncio üe labrador en "Casa Ta-
pias," Badalona. Es hijo de Santa Coloma 
de Gramanot. 
Loa del grupo de sediciosos al ver caer á 
so jefe y ante la valerosa resistencia de los 
guardias fueron retrocediendo, á la vez que 
disparaban sus carabinas. De éstas han 
sido recogidas varias, algunas de las cuales 
presentaban señales de mobosidad, lo que 
indica que han debido estar ocultas algún 
tiempo. 
A l huir los revoltosos fueron desprendién-
dose de prendas de ropa, corroages y ar-
mas, que han sido hallados en las sierras y 
calles de la parte alta de Badalona. 
El aspecto que ofrecía ayer esa ciudad 
era tranquilo. En el vecindario reinaba, 
ein embargo, gran curiosidad por lo acae-
cido el día anterior. En los alrededores 
del cuartel, se agolpaba la mult i tud ansio-
sa de comprobar las huellas que la lucha 
dejó y comentaba vivamente los incidentes 
del combate. 
Por el suelo se veían cartuchos, restos de 
armas, las paredes de las casas vecinas del 
cuartel acribUladas á balazos y con negrae 
manchas de fogonazos. 
Los individuos de la beneméri ta que to-
maron parte en el tiroteo fueron, el sar-
gento Cesáreo García y los guardias Man-
resa, Cardona, Gil , Ferrando, Fliquete, 
Murías , Salvador, Jaime y Ortego. 
Es digno de aplauso el comportamiento 
do esos guardias. 
A l poco rato de haberse dispersado los 
Bedicinaos llegaron á Badálona ocho guar-
dias de infantería y treinta de cabal ler ía á 
las órdenes del teniente señor Canales. Los 
óltlroos salieron en dirección á Moneada, 
donde ee presumía que se habían dirigido 
loa supuestos carlistas que dieron lagar á lo 
acaecido en Badalona. 
De la partida nada se ha podido averi-
guar, por lo cual se cree que ee disolvería 
en las afueras de aquella ciudad. 
A protestar de lo ocurrido estuvieron ayer 
en la Capi tan ía general varias personal í -
dades de esta capital, que se ofrecieron ln-
condiclonalmonte al general Delgado Zu-
lucta. 
De la refriega de Badalona resoltaron 
heridos: Joaquín Molinas y Bordas, que lo 
fué en un brazo y Rosendo Prate, de 45 
años empleado en el t ranvía de Barcelona 
á Badalona. 
Ambos no tenían nada que ver con los 
do las partidas. 
Poco después de haber llegado hasta no-
eotros rumores de haberse presentado una 
partida armada en Igualada, la noticia fué 
confirmada oficialmente. 
La partida que se había levantado en 
Igualada era de 20 hombres y después de 
reñida lucha sostenida con la guardia c iv i l , 
fué aquella dispersada, ein haberse efec-
tuado ninguna detención. 
De la refriega resultaron heridos un cor-
neta y uc guardia de la beneméri ta . 
En la tarde de ayer circularon por esta 
ciudad distintas versiones que no apunta-
mos porque no hemos podido comprobar-
las. 
Los señores Soliva y Alejúa, que, como 
dijimos ayer, habían sido detenidos por la 
policía la noche anterior, pasaron el dia 
de aver íncomuuicados en el gobierno ci-
vil . 
Tanto con referencia al primero, titulado 
general carlista', cuanto al segundo, t i tu la-
do capitán carlista también, fué mucha la 
importancia que ee concedió á eus deten-
ciones. 
Por la mañana ingresaron en el gobierno 
civil dos señoree sacerdotes y dos paisanos, 
habiendo la policía efectuado minuciosos 
roiziptros en los domicilios del catedrát ico 
del i rmituto señor Bosqué, en el del redac-
tor jefe del Correo Catalán señor Morales y 
de los escabecillas señoree Vidal, Arizon y 
Sala. 
Además ee verificaron registros en loa 
domicilios de los señores Grafiá, Alejúa, 
San Antonio. 4S; TerradeUa (sacerdote), 
Tallers. 50; Noguera, Abaixadors. 12; Ba-
yona, Riego, S; Canadé, Basea, 28; Tones, 
Quevedo, 8j Vidal, jefe de Estación, V i l l a -
nueva (Montjoich); Soliva. Proveoza. 254; 
Castañeda, jefe de parada del t raavía de 
San Gervaaio, plaza de Cata luña; Marsal, 
tUmbía de las Floree, Pollería y Caza; 
Sisv.'itt, Rambla de los Esiudios, 8; Salas, 
fabricante, la Bordeta; Bosqué, San Feli-
pe, catedrático del Instituto, y Montadas, 
Kiora. 30, Io, director de la publicación 
España Industrial. 
También la policía praaticó un reconoci-
miento en el Hospital de San Severo, si-
tuado en la calle de la Paja, donde están 
albergados presbíteros pobres. La policía 
al mando del inspector señor Revira i n -
cautóse de varios documentos, un revólver 
y municiones y detuvo al Rdo. señor Gual. 
El servicio telefónico hízose durante todo 
el dia y la noche con extraordinario re-
traso. 
Algunos sipnifioados carlistas que habi-
tualmento residen en esta capital, ee han 
ausentado sin duda para evitar persecu-
ciones y molestias. 
El capitán general señor Delgado Zuleta, 
ordenó ayer el cierre de los círculos carlis-
tas de la calle de Jaime I y de la plaza 
Roal. 
Durante todo el día de ayer desfilaron 
por el despacho del capitán general buen 
número de generales de cuartel y de la re-
serva, senadores, diputados, presidentes 
de corporaciones y las autoridades locales, 
quienes so ofrecieron al señor Delgado Zu-
leta y protestaron do la alteración del or-
den. • 
ESPECTAOIÓN 
Madrid 29, 11,45 noche. 
Eoy, como puede comprenderse, todo el 
interés está en las noticias que se reciben 
de esa capital relativas á las partidas car-
listas. 
Ante esto, todo lo demás ha carecido de 
importancia. 
OPINION DE UN MINISTRO 
He aquí algunas do las frases que ha pro-
nunciado el ministro de la Gobernación 
cuando esta tarde b» recibido á los perio-
distas. 
Confirmó entonces la aparición do la par-
tida carlista en Berga. 
El señor ü g a r t e , con referencias á noti-
cias de la capital de Cata luña , dijo que en 
el pueblo antes citado aparecieron unos 
cuantos hombres dando gritos ein que pu-
diera precisar más detalles, por carecer de 
clin», añadiendo que ya babiao salido fuur-
zae. 
Manifestó que aunque conocía los rumo-
res de la aparición de una tercera partida 
en Igualada, todavía no tenía confirmación 
de ello. 
Preguntado también acerca de la salida 
de fuerzas de Castellón para Morella decla-
ró ingenuamente que no conocía la noticia, 
creyendo que no debía ser exacta, pues en 
caso afirmativo se lo hubiera dicho el mi -
nistro de la Guerra en la recepción del nue-
vo Embajador de Inglaterra, cuando salie-
ron de Palacio. 
LO QUE DICE L I N A R E S 
El general Linares no concede por ahora 
gran importancia al movimiento de part i -
das en Cataluña. 
Dice que no ha dado inetrneciones al ge-
neral Delgado; pero supone que hab rá to-
mado las oportunas disposiciones. 
Sobrees t é asunto ha manifestado el m i -
nistro de la Guerra que tiene conocimiento 
do otra partida en Berga. 
Crisis es Mn Aires. 
E l i m p o r t a n t e d i a r i o E l Comercial, 
de Buenos A i r e s , dice qoe la pobreza 
en la R e p ú b l i o a A r g e o t i o a es t an 
grande, qae por las calles se ven ma-
chas caras maci lentas , y qae hay m á s 
de cuarenta m i l personas fal tas de 
trabajo, s in i n c l n i r los labriegos. 
L a g r an oolamoa,—agrega—el Ban-
co de la p rov inc ia q u e b r ó , el Nacional 
s a o a m b i ó , el H ipo teca r io s i g u i ó i g n a l 
derrotero, y el Oonatraotor y otros 
constructores ó demoledores n ó se que-
daron en zaga. E n v i s t a de ese nau-
fragio general, e n v i s t a del e s p e c t á c u l o 
de cientos de i nd iv iduos que de la no-
che á la m a ñ a n a perd ieron sns ahorros 
acnmulados á fuerza de sacrif icios, se 
pretende t o d a v í a qae el p ú b l i c o c o n -
fía en la excelencia de los planes eoo 
nómioos y que acuda candorosamente 
á depositar ene fondos en el Banco de 
la N a c i ó n , 
H a y que adoptar uno de estos t e m -
peramentos, dice: emigra r ó m a r c h a r -
se al in t e r io r , porque en la cap i t a l so-
bra gente, hay p l é t o r a , mient ras qoe 
fuera de el la hay extensiones de te r re-
no en las cuales no exis ten n i s iqu ie ra 
cincuenta habitantes por cada ve in te 
k i l ó m e t r o s oaadrados. Y hay qne 
Ha llegado 
el C O M P L E T O surtido de géneros y ar-
tículos para invierno á los almacenes 
Los Estados Unidos 
S. Haiael y Galiano 
Hay muchas telas bonitas. 
P R E C I O S MUY BARATOS. 
ai-6 
emigrar , porque fuera de Baonos A i -
r e í no se hal la garan t izada la l i b e r t a d 
personal, porque donde no sa l ta on 
bandido, salta un In tenden te ó un Oo-
misario de po l i c í a qne se convie r ten 
en á r b i t r o s y s e ñ o r e s de la v i d a y for-
tuna de loe ciadadanos ó no c iudada-
nos. Por esto, entre in ternarse en el 
pa í s ó emigrar de é l , es l óg i co que se 
adopte la ú l t i m a s o l u c i ó n . 
Congreso Médico 
Pan Americano 
La C o m i s i ó n Organ izadora d i r i g i ó á 
cada una de las Corporaciones c i e n t í -
ficas del pais, un oficio i n v i t á n d o l a s ít 
que designen un delegado para as is t i r 
al Congreso, y la de Socorros M ó t u o s 
de M é d i c o s ee la que pr imero ha con-
testado designando para representar la 
á su Secretario, el D r . A n t o n i o R o d r í -
guez Ecay. 
L a casa cons igna ta r ia de los Sres. 
Zaldo y Ca, ha comunicado á d icha co-
mis ión qoe eu representante en Méj ico 
se ha avistado ya con el Delegado de 
aqnei la R e p ú b l i c a , D r . Liceaga, i n f o r -
m á n d o l e de la rebaja de los precios 
qoe bace la Empresa á los profesores 
de aqnei la r e p ú b l i c a qae concur ran al 
Congreso. 
Se han rec ibido diferentes pet ic io-
nes de fabricantes de ins t rumentos de 
medicina y c i ru j í a para que se les per-
mi ta exh ib i r sus aparatos en los corre-
dores del local en que se ver i f iquen las 
sesiones del Congreso, s e g ú n ea cos-
tumbre en esta clase de c e r t á m e n e s . 
La C o m i s i ó n no hfi rec ib ido ano los 
nombramientos de que hablan los ca-
blegramas de ayer, r e c a í d o s en los 
doctores H a v o r d , Gorgas y Reen. mé-
dicos americanos residentes en Coba 
para representar la Sanidad M i l i t a r 
del e j é r c i t o de los Estados Un idos en 
el tercer Congreso M ó d i c o Pan-Ame-
r icano. 
A los nombramientos hechos por los 
Estados de la U n i ó n , qae pablicfemos 
ayer, podemos a ñ a d i r : 
Para el Estado de Montana , el D r . 
Schnl tz , de B n t t e , 
Nebraska, el D r . J o ñ a s , de Omaha . 
Nevada, el D r . Biehojo, de Reno. 
New-Hampshi re , el D r . Vasson, de 
Concord. 
New Jersey, el D r . í l l , de Nea rk . 
New-Méj ioo , el D r . A t k i n a , de las 
Vegas. 
N o r t h Corol ina , el D r . Regieter , de 
Char lo t te , y el D r . B a l t l e , de Asbe-
v i l l e . 
N e w Y o r k , los dDCtores B r y a n t , 
Shavay, Fo ry te r , Saneway, St . J o h n , 
Roosa y Queeaia , de New Y o r k C i t y . 
Nor tb Dacota , e! D r . Pe t i t , de Bis-
mark . 
Ohio, loe doctorea Ransohaff y F i t -
p a t r i a r k , de ü i n o i n o a t i , Meaan, de 
Colombia , y Scott , de Cleve land . 
Oregon, el D r . Ooe, de P o r t l a n d . 
Pennsylvania , loe doctores Mi tobe l 1, 
Noule, G o o l d , M a r s h a l l , Reen, de F i -
l a d e l ü a , y Su t ton , de P i t s b o r g , 
Rbode-Is land, el D r . Munrse , de 
Providencia , 
South Carol ina , los doctoree B r a t -
ton , de Y o r k v i l l e . Mac Galjai^, do A i -
ken, y Dawsoo. de C h a r l e s í o n . 
Soutb Dako ta . el D r . Ware , de Sa-
lem. 
A u n cnando se reciben en la C o m i -
s ión Organizadora los ex t rac tos de los 
trabajos qae han de presentarse a l 
Congrego, s e g ú a se ha i nd i cado ya, lo 
recaerda á loe qae no lo hayan hecho 
para qne se e i rvan h^cer el e n v í o á la 
mayor brevedad posible. 
ASUNTOS VAR 
E L CORONEL OAMBJO, 
Con mot ivo de la v i s i t a qne h a r á á 
Nueva Paz un delegado da la Secre-
t a r í a de G o b e r n a c i ó n , para esclarecer 
los hechos relacionados con la t i r a n t e z 
de relaciones ex is ten te en t re el A l c a l -
de de aquel pueblo, coronel don J o s é 
Caraejo, y el Jaez M a o i c i p i í ; el prime-
ro de dichos s e ñ o r e s ha so l i c i t ado del 
Gobierno C i v i l quince dias de l icencia , 
con objeto de ausentarse de la loca l i -
dad para que no pueda nunca enten-
derse que su presencia en la A l c a l d í a 
puede entorpecer la minueciosa ó im-
parcia l i n f o r m a c i ó n que le interesa se 
haga y que va á prac t icar el delegado 
á que nos referimos. 
E l Gobernador C i v i l , a tend iendo á 
las razones de delicadeza expues tas 
por el coronel Camejo le ha concedido 
los quince d í a s de l icencia que so l i -
c i t ó . 
MONUMENTO 
E l vapor i n g l é s Ardanrose, qae sa-
lió ayer de este puer to para el de M a -
tanzas, l leva para el mismo, proceden-
te de Mobi l a , 28 cajas de piezas qne 
forman el monumento que en ho&or de 
los fallecidos en la r e v o l u c i ó n se e r i -
g i r á en el Paseo de M a r t í de l a c i t ada 
c iudad . 
E l monamente qan va coneigmadn a l 
doctor A l f r e d o ü a r o o t , pesa 38.000 l i -
bras y ha pagado por tiete lü t í pesos. 
VISITA D E INSPECCION 
A LAB E S C U E L A S 
A y e r tarde r e g r e s ó á esta capi ta l 
d e s p u é s de haber inspeccionado lae es-
cuelas p ú b l i c a s de Is la de Pinos, el 
Sr. A g ü e r o , inspec tor especial del Go-
bierno en el ramo de i n s t r n o c i ó n p ó 
bl ioa. 
Esta tarde s a l d r á para Bejucal el 
Sr. A g ü e r o con objeto de g i r a r ana v» 
si ta de i n s p e c c i ó n ó las escuelas p ú b l i 
cas de aqnel t é r m i n o m u n i c i p a l . 
E L 8EÑOK MARTINEZ A G C I A R 
Desde bace var ios diae se encuentra 
l igeramente enfermo el Sr. D . E d u a r d o 
M a r t í n e z A g u i a r , Jefe de Negociado 
de la S e c r e t a r í a de I n e t r a c c i o n p ú b l i -
ca. 
Deseamos so p ron to res tab lec imien-
to. 
SUSTITUCION 
Se ha encargado de la presidencia 
de la A u d i e n c i a de P i n a r del Rio por 
s u s t i t a c i ó n r eg lamen ta r i a el Mag i s t r a -
do Sr. D . Jorge de l a Ca l le , mien t ras 
dure la l icencia que le ha a ¡ d o conce-
d ida al p rop ie ta r io D , J o s é Cabarrocas 
H o r t a . 
CONSUL BN 0 I B N F D E G O 8 
H a sido t ras ladado á Cienfnegos don 
Maonel M a r í a Col l y A l t a b a s , c ó n s u l 
de E s p a ñ a , de segunda clase, en la 
Gua i ra . 
E L SEflOE CASTILLO 
S e g ú n vemos en L a Unión Efpaño la , 
nuestro d i s t i n g u i d o amigo el s e ñ o r don 
Macar io Cas t i l lo , admin i s t rador del c i -
tado colega, que ee encuentra enfermo 
en la casa de salad " L á P a r í s i m a Con-
c e p c i ó n " , ha exper imentado a lguna 
m e j o r í a . 
L o celebramos, 
INSTANCIA 
Los vecinos de 1» calle de loa Ange -
les han presentado nna ins t anc ia al 
A y u n t a m i e n t o en so l ic i tud de que se 
oponga á que la E a v a n a Electrio Com-
pany t i enda sus rai ls per a q u é l l a , dado 
que es muy estrecha, sobre todo en el 
t r amo comprendido entre Reina y 
Monte . 
D ichos vecinos, que elogian la ac t i -
t u d adoptada por el concejal Sr. Men-
die ta , ruegan á la C o r p o r a c i ó n m u n i c i -
pal fije su a t e n c i ó n eñ la m o c i ó n pre-
sentada por a q c é 1 . 
DESCARRILAMIENTO 
E l martes d e s c a r r i l ó entre G ü i r a y 
Navajas , el coche de p r imera del t ren 
ascendente de viajeroe.de la Empresa 
de Sabani l la , á consecuencia de haber-
se in terpues to en la l í n e a un buey, que 
m a t ó la m á q u i n a ; con t inuando el t r e n 
su viaje á C o l ó n con los carros de t e r -
cera y de segunda clase dejando el de 
p r imera descarr i lado. 
N o o o n r r i ó el m á s m í n i m o accidente 
en t re los p a s a j e r o » . 
¿TA EMPEZAMOS? 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de U n i ó n de 
Reyes ha pa r t i c ipado por t e l é g r a f o a l 
Gobernador C i v i l de Matanzas que 
ayer m i é r c o l e s 14 á las c inco de la ma-
ñ a n a , han pegado por seis pnntos dis 
t in tos candela eo loa c a ñ a v e r a l e s de-
ingenio " O l a n o " ubicado en aquel 
t é r m i n o . 
¡.\ COBRAR! 
E n la S e c r e t a r í a de la J u n t a de E d u -
c a c i ó n se encuent ran los c ü e c k s pa ra 
el pago de las casas ocupadas por es-
cuelas correspondiente al mes de oc-
t u b r e ú l t i m o . 
S é p a n l o los interesados á fin de qoe 
pasen a reoojerlos, 
NOMBRAMIENTO 
E l Gobernador M i l i t a r do esta is la 
ha nombrado al Sr. D . F é l i x I z n a g a 
para el cargo de Regis t rador de la Pro-
piedad del M e d i o d í a . 
Sea enhorubnena. 
LICENCIA 
E l Gobernador C i v i l de esta p r o v i n -
cia ha concedido quince dias de l i c e n -
cia, al A l c a l d e M u n i c i p a l de N u e v a 
Paz D . J o s é Camejo. 
SACOS D E OALOÜTTA 
E l vapor e s p a ñ o l Vivina, que proce-
dente de L i v e r p o o l e n t r ó eo puer to re 
oientemente ha t r a í d o para loa s e ñ o r e s 
T . Bea y Comp. de Matanzas , una g r a n 
can t idad de sacos v a c í o s de Ca lon t t a , 
los pr imeros que vienen para la zaf ra 
qne pronto c o m e n z a r á en aquel la p ro-
v inc i a . 
MOVIMIENTO 
S e g ú a not ic ias , den t ro de breves 
d í a s t o m a r á p o s e s i ó n del oargo da A d -
min i s t r ado r de Correos de C á r d e n a s el 
Señor don Carlos I J e r u á n d e B , a c tua l 
segando jefe. 
M r . W h i t e , qae d e s e m p e ñ a b a a q n e l 
destino, ha pedido so t r a s l a c i ó n á F i -
l ip inas . 
A l s e ñ o r H e r n á n d e z le e n s t i t a i r á el 
s e ñ o r Horecbeck, empleado en esa 
A d m i n i s t r a c i ó n , 
TÉRMINO DE UNA R U E L O V 
E l s á b a d o l l egó á Cienfnegos e l se-
ñ o r Oreste Fer ra ra , en funciones de 
Gobernador in t e r ino de la p r o v i n c i a de 
Santa Olara; quien bien enterado de 
lo que h a b í a ocurr ido a l cochero í ú b -
d i t o e s p a ñ o l don R a m ó n F e r n á n d e z , y 
de c t ros par t iculares , l l a m ó al presi-
dente del Gremio de cocheros, persua-
d i é n d o l e de la conveniencia de qne 
terminase la huelga, promet iendo á la 
vez que aver iguados los hechos, ai re-
sul tare responsabi l idad g u b e r n a t i v a , 
no l a d e j a r í a impune. 
L a inmensa m a y o r í a de los cocheros 
y el presidente son cubanos. 
E L TIEMPO Y L A S OOSEGIIAS 
Copiosas l l uv i a s caidas el do-
mingo en Sagua han l lenado de con-
ten te á los sgr icul tores : lo mismo para 
l a cafia, que v i v í a estacionada por 
f a l t a d o humedad, que para el tabaco y 
o t ras siembras, puede decirse qoe esas 
aguas han sido salvadoras. 
Los labradores de aquel la j u r i s d i c -
c ión t raba jan afanosamente en las 
siembras de tabaco. 
L a zafra, salvo contadas excepcio-
nes, no c o m e n z a r á t a n temprano como 
se esperaba, y puede decirse que basta 
ü l t i m o s de enero no se h a l l a r á n los 
centrales en plena mol ienda . 
P R E S I D E N T E 
H a sido nombrado Presidente de la 
J u n t a de B d n o a c i ó n de Rodas el doc-
tor don J u a n Francisco Simo. 
EN SAN ANTONIO 
Y a ee han concluido las escogidas 
de tabaco en rama que h a b í a e u S a ^ 
A n t o n i o de los tíaííoe. 
E n dichas escogidas, l i b r a b a n la 
sosistencia in f in idad de obreros de 
ambos sexos, los cuales queda-
r á n ahora s in tener donde ganar n n 
centavo. 
¡T r i s t e s i t u a c i ó n la de San A n t o n i o 
d é los B a ñ o s ' 
RENUNCIA 
Se dice que el s e ñ o r don Diego L o m -
b i l l o , Ingeniero Jefe de la p r o v i n c i a de 
Matanzas , va á presentar la renuncia 
de so cargo, por mot ivos fundados en 
que se ha hecho o p o s i c i ó n á so nom-
bramiento j u z g á n d o l o p o l í t i c a m e n t e . 
PARTIDO REPUBLICANO 
(Jomiié del Barrio de San Francisco 
Por orden del s e ñ o r Pres idente ee 
c i ta á todos los miembros que compo-
nen la D i r e c t i v a , para la j u n t a que se 
ve r i f i ca rá m a ñ a n a 16 á las ocho de la 
noche en la casa calle de San Ignac io 
n ú m e r o 3í) en la cnal ee d a r á lec tura 
a l Reglamento del C o m i t é . 
Se supl ica é ios s e ñ o r e s miembros 
la m á s p u n t u a l asistencia por t r a t a r se 
en d icha j u n t a de asuntos que afectan 
á los intereses generales de nues t ro 
g r ao par t ido , y t r a t a r t a m b i é n un pun-
to i m p o r t a n t í s i m o relacionado con la 
A s a m b l e a Cons t i tuyente , 
H a b a n a 14 de noviembre 1900,—El 
i Secretario, JCnrique Galttz G a r c í a . 
ESTADOS^ UMDOS 
Serv ic io de la Prensa jMocl**» 
De boy 
Aueva Yook, notiembre l ó . 
M a d r i d , noviembre 15. 
. R E C E P C I O N R E G I A 
Se ha varificado ana recepción en ei 
Palacio Real en hener ds los Delegados 
al Congrojo Ibero Americano-
E1S?. Zaldivar, Dalogaáo do la Repú-
blica del Salvador, dirigió la palabra á 
S. M. la Reina Regente, en nombre de 
sus compañeros, los Delegados do lasHa-
públicas hispano americanas, on el cual 
manifestó su inquebrantable amor por la 
Madre Patria cuyas glorias lo mismo que 
sus desgracias les son propios. 
W a s h i n g t o n , noviembre 15. 
D I R E C T O R D E C O R R E O S 
Mr- Smith) Secretario de Careos do 
loa Estados Unidos, ha nombrado á 
Mr. John Karrison como director general 
interino de Correos de la Isla de Cuba 
durante la ausonoia, por enfermedad, áe^ 
director general en propiedaiMr. Fcsnes-
Nneva Y o r k , noviembre W 
E L " N I A G A R A " 
I!a fondeado sin novedad en esto puer-
co, procedente del de la Habana, el vapor 
"Niágara,'* de la casa Ward. 
Londres, noviembre 15 
L O S B O B R 3 
"The London Mai l" publica hoy un te-
legrama do su corresponsal en Pretoria, en 
el cual dice que el general Botha, que 
manda en jefe las fuerzas bcers. ha d i r i -
gido al general Lord P.oberls un mansage 
en el cual expone las condiciones bejo las 
cuales ss someterían los bears-
L O Q U E D I O B L O R D R O B E R T 3 
'*Th© London News4' dice esta mañana 
que cree que Lord Roborts ha comunicado 
al gobierna inglés quo considera imposi-
ble poder retirar mis fuerzas inglesas del 
Africa del Sur. 
San Petersbnrgo, nov i embre 15 
E L C Z A R 
El Czir se encuentra en la actualidad 
en Livadia y ol Czarevich on Fredens-
bcrg, pero éste so propone regresar á Ru-
sia inmodiataraenta. 
Londres , noviembre 15 
''The London News" publica un tele-
grama ée su corresponsal su Copenhague, 
diciendo que la Czarina viuda,- madre del 
actual Emperador de Rusia, ha recibido 
noticias según las ouales la enfermedad 
del Czar Nicdá.i I I no reviste caracteres 
series-
P a r í s , noviembre 15. 
L O Q U E P R O P O N E 
Y D - K B N , 
Yu-Ken, ministro chino en Francia-, ha 
manifestado que es imposible tratar de 
hacer reformas en China mientras gobier-
ne la Emperatriz viuda. Que las Poten-
cias deberían procurar que regresase á 
Pskin el Emperador Swang-Su, quisn 
una vez restaurado en el trono chine» 
castigaría á tedos los culpables pronta-
mente. 
También ha manifestado que L i -Hung-
Chacges totalmente impotente para cas-
tigar á les culpables y que las ejecncio-
n. s de los empleados chinos por complica-
dos en los ultrajes, tal cerno se hacen en 
la actualidad, no con sino farsas. Ni los 
Príncipes chinos ni ninguno de los altos 
empleados recibirán el menor daño mien-
tras mande la Emperatriz viuda-
B e r i í n , nov iembre 15, 
D I S C U R S O D E L 
E M P E R A D O R G U I L L E R M O 
A l varíScarsa la reapertura del Roi-
chstag alemán ha pronunciado un discur-
so el emperador Gaillermo en el cual ha 
dicho que el deseo do las naciones aliadas 
es en la actualidad el de restablecer el 
orden on China, castigar á los culpables 
é impedir la repetición de los ultrajes. 
Hong-Kong, China, noviembre 15. 
L A S V I C T I M A S D E L T I F O N 
Ya se han recogido loa cadáveres do 
setenta de las víctimas quo ocasionó el 
tifón quo nos visitó racientamante- DU 
chos cadáveres se han encontrado á lo 
largo de las orlllaa y flotando sobra el 
rio de Cantón. Aún faltan muchísimas 
personas cuyo paradero se ignora. 
P e k í n , n o v i e m b r e 15. 
L A S C O N D I C I O N E S D E L A P A Z 
Los ministros diplomáticos acraditadoa 
en China, están adelantando mucho on la 
redacción do las condioionos do paz quo 
deban somoter á la Ciaina. 
Sólo quedan pendientes varios detallea 
sin importancia. 
Sa ha visto que hay menos áiferanclaa 
do opinióa entra las naciones de lo quo 
e r e n . 
E X P E D I C I O N 
Ha salido de ésta una expodicióa m i l i -
tar compuesta de faams alemanas, aus-
tríacas ó italianas hacia un lugar situado 
al Noroeste de esta capital, donde se dice 
que se encuentran las tropas chinas quo 
formaban la guírnioió.i de Pokin. 
P t k i n , noviembre 15. 
L A N O T A D E L A S P O T E N C I A S 
La nota áiplcmática mancemunada quo 
van á presantar las potencias á los comi-
sionados chinos encargados da las nego-
ciaciones para la paz estará lista, proba-
blemente, dentro de diez días. 
Sa cree qaa ya están acordados los pun-
tos más importantes y que todo está arre-
glada, faltando salo resolvar acorca de va-
rios detalles sin importancia, sobre les 
cuales los ministros han pedido instruc-
ciones á sus resooctivos eobiernos. 
E L CORREO DE E S P A Ñ A 
A la8 once de la mañana , hora de entrar 
en prensa la presento edición, quedaba ee-
ñalado por el semáforo del xMorro el vapor 
corroo español Montserrat, quo procedo da 
Cádiz y escalas, vía New í o i k . 
E L " H U M B E R T O KODRIGDEZ" 
Esta mañana fondeó en puerto, procoden-
fe de Nuovitaa, el vapor Humberto Rodri-
guez, conduciendo pasajeros y trayoodo á 
remolque un lancbón con carga. 
Dicho vapor se ha rá nuevamente á la mar 
con liestino al puerto de su procedencia en 
la tardo del sábado, admitiendo carga y pa-
sajeros. 
'RERENGUER E L G R A N D E " 
Precedente de Barcelona' y escalas, fon-
deó en puerto esta mañana ol vapor o 'pa-
Bql Bcrenguer el Grande, conduciendo car-
ga general y 48á pasajeros, coutándose en-
tre ellos 7lJ do tránsito. 
TRANSPORTE 
Ayer tarde salió do este puerto el trans-
porto de la marina americana Me Fherson 
con rumbo á la mar. 
E L "ARANSAS" 
Ayer tarde se hizo á la mar con rumbo á 
New Orleans el vapor americano Aransas, 
J. R. 
La barca española J . R. salió boy para 
Montevideo con cargamento do duelas. 
C A . 3 A . S D B C A M S I I Q . 
Plata. 81 f á 82 valor 
Billetes 7J á 7£ valor 
Canujneb. . a (j.43 oiata 
En cantidades. í 6.45 blata 
Luises á 5.13 blata 
ED cancidadea... . . . á 5.15 blata 
COMUNICADOS. 
CENTRO A S T U R U N O . 
Sociednd de Recreo y Adcrno. 
K£CK&TARIA 
Aotor irada f s t » SO^CIÓD por l a Jpi i ta D i r e c t i ? » 
para celebrar DD ; r a n baile de sala que t e n d r á l u -
gar el domingo p r ó x i m o 18 del corriente, se avisa 
por este medio para conociiuieat-) general d é l o s 
«cüores asociado?. 
Con este motivo, la S e c e s o es tá en el deber da 
recordar qao se bailan en todo su vigor los arlicaloa 
qae traUo del orden geaeral de las fiestas. 
8e atiacola a d e m á s que para tener dereobo a l so-
reto á los salones, e« de rigor la > z b i b i o ' ó n á l a 
C o m i s i ó o deposrtas dol recibo del pieo^ute mes. 
Que la orquesta será la priuu ra de V a l e t i u e l a y 
las paerUe a • abrirán á Isa ocho en panto de ia no-
che, dando principio el baile á las Aiev*. 
Habana 15 da noviembre de )9í)0. — E l Secreta-
rio, E d u a r d o A. L ó p e s . 
C 1696 Sa-15 3d-16 
La Bandera Cubana 
P r ó x i m o á llegar el calzado de esta marca, cuya f á b r i c a es p r o * 
piedad de 
Xj-A. ! B J L T . A . 
e o n t i n í í a la r ea l i z ac ión de las actuales existencias, á precios tan ven -
tajosos que merecen eer aprovechados por todos los amantes de la eco-
n o m í a bien entendida. 
V a y a u n a prueba. 
P a r a S e ñ o r a s : 
Zapatos piel rnsia, charol ó p l acé á $ 1.50 plata. 
Polonesas y Alfonsinas de las mismas clases á dos pesos. 
P o r q u e se a p r o x i m a 
E l calzado de " L a Bandera Cnl iaua" se exp l i ca que realice L A 
B A B A T A . 
P a r a C a b a l l e r o s . 
Bot ines y b o r c e g u í e s de varias clases á 2, 2 ^ y 3 pesos plata. 
E l calzado "Cleveland" que v e n d í a m o s á c e n t ó n , la damos hoy á 
&J, 4 y 44 pesos plata. 
£1 calzado de P. C o r t é s y Comp. lo damos á 3 ¿ y 4 pesos plata. 
IT por ú l t i m o : 
Vendemos para n i ñ a s y n i ñ o s , Napoleones Oabrisas y L a A m e r i -
cana p r imera o í a s e á $ 1,25. 
Se a p r o x i m a el calzado de 
La Bandera Cutana 
Y nos nrge dar salida á m i t a d de precio á todas las existencias. 
L A B A R A T A 
Obispo n. 100, entre Villegas y Bsrnasa, Teléfoao 890 
C 1567 - i - ' « a - 1 
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J l l O VÍ fi 
ENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
m i A l m a n a q u e 
H n m i l d e como el qae 
m á s fué el o r igen del 
famofio a s t r ó n o m o Joaa 
Kepp le r . F u é so padre 
QD soldado a l e m á u ; en 
madre, la bi ja uu peina-
do, i a-6 BQS pr imeros 
aQos eo ana taberna, 
ejerciendo la plaza de 
mozo, y de a l l í p a s ó á 
una granja , t a m b i é n eo ca l idad de sir-
viente . Nada h a d a esperar qao qaieo 
de t an bajo v e n í a y tan fterviles oüc ios 
d e s e m p e ñ a b a , l l egnra á sab i r t an alto 
en el mando de la ciencia. D e b i ó cam-
bio t an inesperado K e p p l e r ó Keeplero, 
ó la p r o t e c c i ó n de nn c a ñ a d o , min is t ro 
protes tante , qae compadecido de ól, lo 
m a n d ó á estodiar t e o l o g í a í t l a ü a í v e r 
eidad de Tab inga . Pero sos aficiones 
l l e v á r o n l o á es tadiar a s t r o n o m í a , rela-
c i o n á n d o s e con Tioho Brahe , merced 
á la obra qae e s c r i b i ó con el i í t a l o de 
JVoáomw» y~de l a qae e n v i ó an ejem-
p la r al m á s c é l e b r e de los a s t r ó n o m o s 
de so é p o c a . Tioho Brahe lo l l a m ó á 
en lado y lo hizo sa colaborador, acón-
j é n d o l e qae ee dedicase por entero á 
observar el carso de los astros, y se 
dejase de c á l c a l o s aventarados. Pero 
a p a r t á u d o s e de este ooerpo c o n t i n u ó 
K e p p i e r en sos c á l c a l o s para encontrar 
las íoyes qoe r igen el sistema planeta-
r i o y al fin v ió coronada sa empresa 
por el é x i t o . 
B n 1618 p a b l i c ó sas leyes inmor ta-
les, qoe l l evan sa propio nombre. E n 
e l prefacio de esa obra dice; ' ' V o y á 
correr l a i n e r t e y escribir an l ib ro . Po-
co me i m p o r t a qae lo lea la g e n e r a c i ó n 
BCtnal, ó qne l a posteridad me depare 
nn lector* ¿No ha esperado Dios tíüO 
afios á qae llegase nn entnsiasta ad-
m i r a d o r de sas obras!" Y con efecto, 
l a i m í j o r t a n o i a de las leyes de K e p p i e r 
•no l o é conocida hasta qne, m a c h ó n 
aS^s m á s tarde, a p r o v e c h á n d o s e y sir 
v i é n d c s e de ellas N e w t o n , las d i v a l g ó 
fi'ntre los sabios de en siglo. 
Kepp ie r , á la mnerte de Tioho Brahe, 
Aló nombrado a s t r ó n o m o del empera-' 
dor Rodolfo I I de A l e m a n i a . Pero, á 
pesar de sn m é r i t o , no podo sastraerse 
nanea á la mala saerte y la pobreza, y 
por eso, al m o r i r , el 15 de Nov iembre 
de 1630. de jó solo 22 esoados, an ves-
t i d o , dos camisas y n i n g ú n l i b r o . ¡Tr is -
t e dest ino del genio! 
REPÓRTER, 
¡1 
E l 17 de Octubre se e s t r e n ó en Bar-
celona con gran é x i t o la ó p e r a catala-
na E u d a tfüriach de l ex imio poeta 
A n g « l G a i m e r á , m ú s i c a del maestro 
V i v e s . 
L a v í s p e r a de sa r e p r e s e n t a c i ó n pn-
b l i c ó el d i a r i o b a r c e l o n é s L a Vanguar-
dia el s igniente j u i c i o de l a obra apre-
c i a d * en los ensayos: 
D o n A n g e l Q n i m e r á , el poeta de los 
pro tagonis tas r o m á n t i c o s exaltados y 
s o ñ a d o r e s ; siempre rodeados de perso-
najes secundarios h n m a n í s i m o s y mo-
vidos en ambientes arrancados de la 
misma naturaleza, c r e ó nna obra de 
e s p e c t á c u l o e s c é n i c o coyas pr inc ipa les 
fiitaaoiones $ coya natura leza entera 
hubieron forzosamente de l lamar la 
a t e n c i ó n de nn m ú s i c o tan ac t ivo y de 
tanta fuerza creadora como don Ama-
deo Vives . 
Y a s í fué. Vives ha pnesto m ú s i c a 
á la obra de G a i m e r á , y ese conjunto, 
qae RÚO solo por el nombre de los au-
tores ha de Interesar al p ú b l i c o de Bar-
celona, a p a r e c e r á en el eacenar ic^en-
t r o de algunas horas. 
E l estreno de Euda D'Oriaoh esta-
ba nnunciado para antes de ahora, 
Luego a p l a z ó s e hasta la noche de hoy 
y he a q a í como esta c i roanstancia nos 
pone en el caso de an t ic ipar nn t raba 
jo de i n f o r m a c i ó n que h u b i é r a m o s de -
seado faera precedido de l a a a n c i ó o 
p ú b l i c a de la obra. 
De todas maneras, nuestra informa-
ción no prejazga de la v a l í a de la 
nueva ó p e r a , n i como o p i n i ó n perso-
nal , que nos reservamos. Qaien nos 
conozca no h a l l a r á preair.- qae. i)re9an. 
temos m á s g a r a n t í a de modest ia qoe 
la de nuestro nombre. 
Es la obra l i t e ra r i a aquel la ('leyen-
da d r a m á t i c a " de G a i m e r á cuyo estre-
no hizo fecha de feliz r e c o r d a c i ó n la 
noche del 24 de ab r i l de 1395: es aqoe 
l ia f a n t á s t i c a leyenda de fines del 
siglo X I y c u y a acc ión se desarrol la 
a l l á por los a ñ o s en que Pedro el E r -
m i t a ñ o , sugestionando las d ó c i l e s m u l -
t i tudes con sas predicaciones, u n c í a 
pueblos enteros con otros pueblos que i 
dejaban las laborea de los campos, h o - ' 
l iando á su paso las mieses verdec ien-
tes a l emprender la larga camina ta 
con á n i m o de conquis tar el Santo Se-
pulcro . 
Es aquella serie de cuadros jocosos 
unos, f a n t a s m a g ó r i c o s otros y d r a m á -
ticos los m á s , desarrollados, o ra en l a 
plaz^ de San G r a n , ora en el cas t i l lo 
de Venafar , bien en v a l p ú r g i c o paraje 
ó en el t r a n q u i l o locutor io y en la ca-
p i l l a de '-Sant Aimant ;* ' en el campa-
mento de los pr imeros cruzados, en la 
mozqai ta de Ornar, en las mara l l a s 
de J e r a a a l é n . . . . 
Es aquel la leyenda en qae el cuadro 
popular se mezcla con l a c r e a c i ó n 
puramente i m a g i n a t i v a ; las escenas 
de a l ta t e n s i ó n d r a m á t i c a , con el sua-
ve a r ru l l o del i d i l i o amoroso, laobser-
vac fóo del na tu r a l con los s u e ñ o s del 
poeta. Y todo ello cincelado con la fra-
se sobria, intensa y fibrosa de ano de 
los m á s grandes dramaturgos e s p a ñ o -
les de los t iempos qae corremos. 
Bs. aquel la misma leyenda de p á g i -
nas alternadas, de carcajadas y de 
gr i tos de dolor , de invocaciones sobre-
natura les y de cantos de p a s i ó n amo-
rosa, de rezos claustrales y de escenas 
de sencillez popular ; a q u é l l a t razada 
por la mano qoe puso en boca de nn 
brujo de d i s t i n c i ó n este saindo á £ u -
j a v á : 
"L'adorlD 
, dintre l'espay tots los aaceil's mee oegrei; 
dintre la mar los farooleDcbs O f i w b ; 
dintre etts c m s las feras qnebramaUo; 
diotro la térra 'ls cuebs qoe's recar^j lao; 
dintre del cel los Rogéis qoe's revaUo; 
y dintre l'bome '1 cor qoe'l tiranitsa; 
y es ooch, y cranch, y corp y tigre, y dlsble!" 
y p i n t ó e l anhelo sensual de Boger 
abrazado á E u d a , s a t u r á n d o l a de amor 
con cetas palabras: 
S'obren las florsy son perfem l envfan 
y al reare qaete'n ras ploran rosada. 
Mir,U lo cel, quina biavot! S 'a ixsca 
lo sol radlant, y amerosit eos v o l t » 
de sos beioj de foob; y a i zami de n ó v o ' s 
f in y desfan allá á oooldnnt cortinas 
rí'ao Hit que's gronza en los espays per rebreu. 
Tot l'anÍTers i dalt j abaix e* qostre! 
Tiooh tan de tos sospln; I'ayre mor nnra. 
C a u la falla del arbre y 't din: trepltjaml 
Clama la fon , qae 1 mirls en sas aygaatl 
P<nta l'aaoella al enroodar la esposa, 
qoe al calor de toa pit soa olo ÍXTUI 
Y t»n sois qae bo rolgacssis, la estelada 
roltarfa ton cap eo la nlt bruna, 
com ab cercle imperial de bellagosas, 
foiforej m t í , fao tás l lúas abel laál 1 
ü n a obra de t a n teatrales sitaacie-
nes, como las que r e c o r d a r á n s in dada 
nuestros lectores, y de t a n var iados 
matices, como la maestra , h a b í a de 
prestar seguramente o c a s i ó n á u n mú-
sico para t r a s l ada r l a de las cua r t i l l a s 
al papel pautado; bien completamente , 
como acaba de hacerlo e l maestro V i -
ves, bien a v a l o r á n d o l a con pre ludios , 
bai lables y melopeas, como lo hizo el 
maestro More ra , á c u y a labor musica l , 
^Egí^zada en la l í t e r ^ t n r a a l l á por el 
a ñ o 95, mandamos desde a q u í nn car i -
ñ o s o recuerdo, 
L a s Monjas de Sant Aimant, de quie-
nes tan peregrinas cosas cuenta l a t ra-
d i c i ó n , h a n v i s to t u rbada la t r a n q u i l i -
dad sa asilo, p r imero por la o r e t c i ó n 
del poeta, luego p e r l a s de dos m ú s i c o s 
y á la postre por la de nn t r a d u c t o r 
i t a l i ano . A n g e l G u i m e r á y A n g e l B i g -
n o t t i : no p o d r á decirse qae la obra no 
tenga á n g e l ! 
Pa ra la a d a o t a c i ó n de la p r i m i t i v a á 
l a E u d a di ür iach han c r e í d o conve-
niente loa autores, sup r imi r a lgunos 
personajes secundarios y con ellos a l -
gunas escenas en que a q u é l l o s a l terna-
ban con otros qne en l a ó p e r a subsis-
ten . 
M i e n t r a s se represente E u d a d{ 
ür iach no s a l d r á n á escena figuras 
qae con ellas v i v i e r a n antes la v i d a de 
las tablas : no s a l d r á n n i Roldana, n i 
Oliveta, n i Somiquet, Tomeu n i Gaspar, 
la abadesa ¿Sor Makalta, no c o m e r á 
"pasas" d n r a n t e esta temporada; que 
las exigencias de la m ú s i c a la han p r i -
vado de l a graciosa v i s i t a de sus sub-
di tos . 
E n cambio, m a n t i é n e n s e m á s firmes 
que nunca , l a p a s i ó n de E u d a y Rngsr 
las figuras de Peret, Oehriá y OuUlemó', 
la austera presencia de Pere ll E r m i t a 
y de Tibalt; l a sesuda conducta de Sor 
Mahalía, l a encantadora sencillez de 
Roderioh: y l a d i a b ó l i c a m i s i ó n de ür i l -
da. 
Las pr incipales escenas subsisten 
in tegras : otras han sufr ido inevi tables 
variaciones pero el i n t e r é s de la obra 
es el mismo y el asnnto queda desarro-
l lado t a l como lo presentara G a i m e r á 
por la p r imera vez. 
L A OBRA MUSICAL. 
(IMPRESIONES DB UN ENSAYO.) 
Muchas veces, en estas mismas co" 
lumnas, hemos c a í d o en la t e n t a c i ó n 
de declarar ingenuamente qne "no 
ejercemos de críticos musicales.11 S í ha-
cemos, y con mucho gasto, r e s e ñ a s de 
algo de lo qne ocurre en los teatros las 
noches de estreno. T a s í cont inuare-
mos baciendo mien t ras nos honren con 
sn confianza, quien t a n galantemente 
nos of rec ió nn lugar que p o d í a impo 
nernos. 
Excasados, pues, con t a l sencillez y 
s in preocuparnos de i m p r o v i s a r ana 
apariencia de e r u d i c i ó n t é c n i c a qne l a 
mentamos no poseer, damos m á s i m 
por tanc ia en la obra e s c é n i o a a l efecto 
P a l a í s R o y a l 
que produce en el á n i m o del a u d i t o r i o , 
que es para lo que fué oreada, que no 
á ciertas p e q u e ñ e c e s y á ins igni f ican-
tes de ta l l i tos que son a l imento de es-
t ó m a g o s profesionales, pojas veces ca-
r i t a t i v o s , s in alarde de p r o t e c c i ó n n i 
jus t ic ie ros senci l lamente. 
Y de esta manera, s impl i f icada nues-
t r a mis ión , nos vamos al tea t ro l levando 
siempre por delante estas tres c o s a 8 , á las 
que nunca ha molestado el rasero de 
nuestro c r i t e r i o : mucho respeto para 
el qae t rabaja : s i m p a t í a para el que 
produce obras de arte, que han de juz -
gar los que algunas veces n i l legan á 
entenderlas; y m á s que nada y antes 
que todo; s incer idad y l laneza. 
N o por an t ic ipar informaciones pe -
r i o d í s t i c a s , sino deseosos de sus t raer -
nos por nna vez á las manifestaciones 
de l p ú b l i c o a l r ec ib i r l a obra , y s in 
per juic io de tener en cuenta esas i m -
presiones o t ro d í a , fuimos la o t r a no-
che a l teatro de^Npvíc í i .dc-a donde i ¿ r 
de V ives iba pas'ando deade la p a r t i t u -
ra á l a s tablas. 
N o puede e l espectador presc ind i r 
de n i n g ú n elemento de los que dan v i -
da á una obra e s c é n i c a , y na tu ra lmen-
te que una ó p e r a cantada á media voz; 
sin los gestos n i la e x p r e s i ó n que re-
quiere; malhumorados los ar t is tas y 
fat igados por las repeticiones inevi ta -
bles; no vest ida de la é p o c a que corres-
ponda y desanda de toda representa-
c i ó n del l uga r de ia escena, ha de re-
su l ta r t an aislada y t an f r ía que no es 
b ien j u z g a r l a a s í de f in i t ivamente . 
Parece lóg ico que conocida esa obra 
t a n esoaetamente presentada s i resiste 
on j u i c io severo, puede s u p o n é r s e l a de 
mayor y m á s completo é x i t o presenta-
da debidamente, pero, ¡»y! que en 
cuestiones de é x i t o s teatrales no caben 
l ó g i c a m e n t e profesias n i va t i c in ios . 
As i s t imos á u n ensayo de E u d a 
Uriaoh y a l l í nos encontramos con 
los vasallos de Venafor , danzando co-
mo locos en la p laza de "San t G r a n " y 
d o l i é n d o s e de pasadas malandanzas co-
mo si iasestu vieran sufr iendo realmente. 
No v e s t í a n c o í í i a / r g m d a n i gai-oapa en-
capi l lada , sino teraos de l a n i l l a ó t ra -
jes de alpaca casi t ransparente . Las al 
deanas, s in pellotes ni pellizas, sino con 
trajes c e ñ i d o s y capotas en vez de oa-
peruzas, h a c í a n coro á los hombres y, 
unos y otras, á 8everi que, s in almuza 
ni capirote, sino con sombrero ongo la 
deado, cantaba endechas á l a buena 
memoria del d i fun to conde. 
Pedro el Ermitaño no era el austero 
predicador incansable , sino el p rop io 
s e ñ o r l iosaanto, con americana y fiel 
t ro pavero, que no con cogul la , gona 
n i el holgado r o p ó n l lamado escapu 
lario. 
E l ac t ivo conde Roger no era o t r o 
que e l tenor L o n g o b a r d i s in a lmófar 
de mal la , n i corbata , n i espuelas, n i 
tanjas n i adarcas n i o t ras armas que 
u n b a s t ó n de o a ñ a de b a m b ú . 
L a bella E u d a , era una elegante se 
ñ o r i t a v e s t i d a á l a ú l t i m a moda: nada 
de pellizas n i t ú n i c a s plegadas con la 
zaduras y c e ñ i d o r e s de rosetas de oro, 
n i hebillajes ajibales: nada de tocas 
algrinales n i toqui l l as /azalejas, s ino 
nna capotica de seda azn l con flores de 
a r t i f i c io . 
A pesar de los bó í i cos a r r a n q u e s d e 
aquellos caballeros y de loa í m p e t u s 
conquis tadores de aquellos primeros 
cruzados, a l t e rnaban con ellos el tras-
punte , el maestro de coros y el propio 
Vives imponiendo mandatos que el 
mismo Tibalt acataba y con é l los su-
yos, t an d ó c i l m e n t e . 
E l maestro d i rec tor se las h a b í a con 
aquellos danzantes y damiselas, re l i -
giosas y aldeanas y hasta hubo momen-
to en que, saliendo de BUS casil las, i m 
p o n í a s e l e s obediencia con t é r m i n o s 
a n a t ó m i c o s é interjecciones fisiológicas. 
B a s t a la misma Pau la Pamies , ro 
deada de sus alumnas, d i c t aba leyes 
de danza en la v a l p ú r g i c a caverna de 
los siervos de Bujavá. 
E n el p r imer cuadro sonaba el true-
no antes de re luc i r el r e l á m p a g o : luego 
la luz verde revoloteando indecisa en 
vez de i l u m i n a r á los brujos " I t u r i e l " , 
" A r d i n a o h " ó " L a v a l l s a r a " , cegaba á 
Jc£ ^ í ú i i c c a de la orquesta: el templo 
de "San t A i m a n t " no q u e n a veauafc 
abajo: las mura l l as de J e r u s a l é n no 
o f r ec í an resistencia al asalto, y en fin 
toda la t r amoya del escenario, m i t a d 
b r i k - á br .sk" moderno, m i t a d ficiones 
de L a E d a d Media , era m á s elemento 
de d i s t r a c c i ó n y de molest ia que con-
curso a r t í s t i c o para ayudar ai efecto de 
la obra que se representaba. 
A p a r t e de esto, nuest ra oficiosidad 
agradece la a t e n c i ó n de quien nos de jó 
en t ra r en el Tea t ro ; pero esa galante-
r í a no puede d iscu lpar las malas con-
diciones en que hubimos de conocer la 
ó p e r a , quer iendo, como hemos dicho, 
conocerla antes que el p ú b l i c o general. 
N o oreemos que pueda juzgarse uuu 
obra de las proporciones de la nueva 
ó p e r a de V ives , con una frase escueta 
y de ana sola p lumada . 
Pero a ú n qne c a y é r a m o s en la ten-
t a c i ó n de dar nuestro j u o i o tan s imp l i -
ficado, no h a b í a de ser ahora, sino den-
t r o de algunas horas. 
L a " E u d a D - ü r i a c h " es de sabor 
popular c a t a l á n en sus p á g i n a s m á s 
hermosas. 
L l é g u e s e , pues, el a r t i s t a , s in t rabas 
ni prejuicios, basta someterla al fal lo 
del aud i to r io , de cuyos cantos popula-
res s a c ó la p o e s í a . 
• MARCOS J E S Ú S BERTRÁN. 
E n r S o s j i p É i i r a s i o i s 
f Continúa.) 
Esta princesa dedicaba entonces sus 
óc io s á un repaso detenido del estudio 
de las cosas de A m é r i c a y como s a b í a 
que de a l l á v e n í a m o s , fué Ouba nues-
t r o tema. Su A l t e z a t o m ó la palabra 
y nos r e i t e r ó que j a m á s o l v i d a r í a su 
viaje á l a Habana , no só lo porqae el 
rec ib imiento que les h a b í a hecho exce-
d í a á todo lo que h a b í a n esperado, 
a tendido el estado p o l í t i c o y e c o n ó m i -
co de la g r an A n t i l l a en el a ñ o de 
1S93, sino por la o n l t o r a , l a d i s t i n c i ó n , 
l a elegancia y la belleza de las damas 
y la g a l l a r d í a de los caballeros j ó v e -
nes que la h a b í a n l lamado la a t e n c i ó n 
y qne recordaba haber ten ido la broma 
oou la Marquesa de la Keal C a m p i ñ a 
de p regun ta r l e , al ver t ^ n b r i l l a n t e j n -
ven tad , que d ó n d e estaban los indios 
con levita] Sobre este ex t remo se e n -
t a b l ó en nues t ra en t rev is ta el s iguien-
te d i á l o g o : 
— T e n í a m n s entendido, roonaleur de 
Nagaibar , que el tipo c n b a n o e r a d e 
mediana estatura , color t r i g u e ñ o , de 
poca barba, de c o m p l e x i ó n d é b i l y v i -
mos en aquel bai le j ó v e n e s muy gua-
pos, de buena estatura, bien conforma-
dos, rubios y de pelo c a s t a ñ o , ¿ ü ó m o 
es esof 
—Ese t ipo era el del cubano de é p o -
ca anter ior , pero de unos 00 a ñ o s á f s-
ta par te , ha habido mucho crazamien-
to con extranjeros, exis t iendo var ias 
famil ias qne l l evan los apellidos de 
A r m a o d , A d a m s , B r í U e r m a n n , Chap-
p o t ú r , Desvernine, Uesohapel'es, Edel-
mann. F i n l a v , Gobel , Gauna rd , K o -
ble, L í i ü n g , L a n g u i t h , M ü l l e r , Messo-
nier, Vasaeur, W a l l i n g y muchos m á s . 
¡Ahí Si Vues t r a A l t e z a hubiese cono-
cido la par te de la g e n e r a c i ó n da jóve -
ÜSS de 20 á 30 a ñ o s qae d e s a p a r e c i ó 
en l a l a f g ' S c a m p a ñ a "de 1 SOS 1^78! 
S e g ú n tes t imonio de cubanos de respe-
to y ancianos qoe t an to nos han ense-
ñ a d o deferente á los hombres y á las 
cosa* de Ouba, faé ana verdadera pé r -
d ida que l lo ra t o d a v í a l a G r a n A n t i -
l l a . 
T a m b i é n , S e ñ o r a , ha mejorado mucho 
el tipo, porque hay menos cruzamientos 
entre parientes cercanos, que el in t e -
r é s de las famil ias podientes antes ex i -
g í a ; hay m á s higiene, m á s ejercicios de 
sport y m á s a c t i v i d a d , h i ja de la nece-
sidad de t rabajar . 
Recuerde Vues t r a A l t e z a loa j ó v e n e s 
ofioiales de Bomberos del Comercio y 
Municipales; que la obsequiaron con 
on a imalacro el 13 de Mayo, el cua l 
no podemos o lv ida r . ¿ Q u é apostura y 
q u é g a l l a r d í a , la de aquellos hermosos 
j ó v e n e s . A l g u n o i de ellos fa l t an : 
s í , esta R e v o l u c i ó n los atrajo, pere-
ciendo en el la , y hoy duermen el s u e ñ o 
eterno en ignorada sepul tura! 
— D í g a m e usted algo sobre la ins-
t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n de la j u v e n t u d 
cabana. 
— E l tema es muy vas to , y molesta-
r í a m o s á V u e s t r a A l t e z a si la d i j é s e -
mos todo lo qae se non ocurre. 
—No lo tema usted Monsieur de 
Oauzac, me ha dicho que resplandecen 
en usted la s incer idad y la i m p a r c i a l i -
dad y qne t e n é i s por la adolescencia y 
j u v e n t u d especial p r e d i l e c c i ó n . T a m -
b i é n la tengo yo y le o i r é con sumo 
gusto. 
—Pues b ien . S e ñ o r a , a b o r d á r e m o s 
el tema que es t a n interesante, como 
ingra to , por las verdades amargas que 
espondremos á Vues t ra Al t eza , y a so-
bre la conducta del Gobierno Supremo 
y del Gobierno General , ya sobre loa 
mismos naturales de l a in fo r t anada 
A n t i l l a . 
JUAN ANTONIO BARINAGA. 
{Oontinaruá.) 
C r é d i t o s de Empana. 
Qestiooo el nebro de eré Utoa qae deba aatiefaoat 
el Oobierno EepaQol y adquiero por oonipra tU oon-
tado los qoe ee euooentrea rdooao ddus do U - , . i . or-
deo j los de p r ó i i m o pago. Kgido 18. Te l - f. l.^íV'., 
Lo» de provincias diri^aose por correo A .losA Sdlre». 
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No teniendo la costumbre esta casa de acudir al reclamo por medio de anuncios pom-
posos, porque bien conocida es en toda la Isla, por el buen gusto y calidad que reúnen todos 
los artículos que vende; pero queriendo dar á conocer las últimas novedades escogidas por 
nuestro socio D. Rafael Sánchez en los centros fabriles de París, Viena, Berlín, España y 
Estados Unidos, suplicamos al publico en general nos hagan una visita para que admiren, 
aprecien y examinen todas las preciosidades que acabamos de recibir, ea 
CT o y e r í a , 
Q u i n c a l l e r í a , 
P e r f u m e r í a , 
H e l o j e r í a , 
J u g u e t e r í a , 
E s g r i m a , 
M u e b l e s finos, 
7 m i m b r e s . 
A r t í c u l o s de arte y 
f a n t a s í a . 
P o r c e l a n a s 
y Otros . 
i t a d £ i e P a l a i s R o y a l 
OBISPO 58 Y 60, ESQUINA A COMPOSTELi . 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
L A CT7SATIVA* VXGtOXIZAXfTB T KBCOMBTXT'QTSXfTS 
Emulsión Creosotada de Eabell 
1611 Alt » y «17-1 N 
L a l a m a e n p o c o t i e m p o a d q u i r í 
d a e s l a m e j o r g a r a n t í a d e l a b o n 
d a d d e n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
D a n i e l G a b * s 
feria san celallsris y ü s. 
Acabamos de recibi r nn e x p l é u -
dido sur t ido de sombreros de cas-
tor, ú l t imos I D od el os, clase extra. 
A . Gr. de Grabáa 
Sfliiteüila para señaras y ailas. 
Tenemos á l a venta los ú l t i m o s 
modelos para iuvierno , de Sombre-
ros, Tocas y Capotas 
1 M f AliSlli, l i s 
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HiVO VADIS? 
K O V H L A DE L O S T I E M P O S N E R O N I A N O S 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Em DPTe!a, publicada por la ca ía editorial 
M a r c c i , ie vende en la "Moderna P a e i í a , " ü b u p o 
n ú m e r o 135.) 
(COVTINÚAI 
de 
-jSí, eí! i P e r o q a é q u e r é i s hacer 
V ¡ n i c i o l — p r e g a u t ó ü h i l ó a o t r a 
ü r i a t o ordena qae eea 
vez inquie to . 
— N o lo eé. 
m i s e r í c o r d i o e o . . 
— Has hablado may b ieo . A c u é r d a -
te de eso siemdre, si no quieres abra-
ear tg en el i n ü e r a o como ana m o r c i l l a 
en la s a r t é n . 
Oeo s u s p i r ó , y C h i l ó n e a s p i r ó y Ohi-
lón p e n e ó qae él bar ia s iempre lo qae 
qaisieee de uqael hombre t e r r i b l e . 
Deseando saber lo qae habla o c o -
r r ido , eo el morasnto de l r a p t o de L i -
g i a , c o n t i n a ó ooa severa voz de jaez : 
— i Q a é h a b é i s heoho de O r o t ó n l 
B a b i a y DO mientas. 
OBO s a s p i r ó por segaada ves, 
— V i n i c l o t e ' l o d i r á . 
— L o caal s ignif ica qne lo has her i -
do con an caobi l lo ó lo has matado 
6 bastonazas. 
— Y o no t e n í a - rm i ' . 
E l g r iego no pado ev i t a r an s e n t i -
deoir . 
81-
miento de a d m i r a c i ó n hac ia l a fuerza 
del b á r b a r o . 
—Que E I n t o n quiero 
; Q a é ü r i s t o te perdonel 
A n d u v i e r o n algunos pasos ea 
leacio. 
— Y o no te t r a i c i o D a r ó — d i j o d e s p u é s 
O h i l ó n — p e r o ten cuidado con los v i g i -
lantes. 
— A Cr is to y DO á los v ig i l an t e s 
temo. 
— E s t á m a y bien. No hay mayor pe-
cado qoe e l matar . 
Y o r o g a r é por t í , pero si quieres qae 
nuestras plegarias sean efleaoas, j a r á 
qoe nunca j a m á s t o c a r á s á nadie n i 
aun con el dedo mieot ras v iva s . 
— N o ba s ido ia tenoioaa lmente como 
he matado—contesto OJO. 
O h i l ó n que q u e r í a resguardarse con-
t r a toda enfadopa oourrenoia, no c e s ó 
de representar á Oso, el homic id io oo-
mo ana a b o m i n a c i ó n , t r a t a n d o de ha-
cerle j u r a r . 
E n esta c o n v e r s a c i ó n l l ega ron fren-
te á la casa. E l c o r a z ó n de O a i l ó n oo-
m e n z ó á l a t i r de i n q u i e t u d . B a su te-
mor, p a r e c i ó l e ver qae Osft le d i r i g í a 
miradas feroces. 
— L i n d o consuelo ai me mata s i n in -
t e n c i ó n . S e r í a prefer ible que le ata-
case l a p a r á l i s i s á ól y á t o l o s los l i -
gios; oye mi plegar la , J ú p i t e r , ai pue-
des. 
Y m e d i ó s e ahogaba con el c a p u c h ó n 
galo, rep i t iendo que t emblaba l e t r í o . 
Guando, a l fla, d e s p u é s de haber 
atravesado el v e a t í b a l o y el p r i m e r p »-
tio , penet raron en aa cor redor , sal ien-
do á u n j a r d i n o i t o de la casa. 
— P e r m i t i d m e — d i j o el g r i ego—que 
tome a l iento , sino no p o d r é n i hab la r 
con Vío io io , n i da r l e sa ludables oon-
sej os. 
P a r ó s e . B a efecto, aunque se repe-
t í a q o e n i n g ú a pel igro le amenazaba, 
se s e n t í a d e d f a l l e o e r al solo pensamien 
to de encontrarse en t re las gentes 
misteriosas qae h a b í a v i s to en el O s 
t r i auo . 
De la casa s a l í a n voces que entona-
ban u n ¡santo. 
— j Q u é es eso? 
— P.reteudes ser c r i s t i ano , é ignoras 
qae d e s p u é s de c * l a oomida t eneans 
la costarabre de honrar á nuestro sal-
vador con h i m n o s — o o n t e í t ó 0*0 .— 
31 i r í a n ha regresado oou su h i jo sega 
r a m é a t e , y t a l vez el A p ó s t o l e s t á con 
ello», porque d i a r i amen te v i s i t a á l a 
v i o d a y á ü r i s p o . 
— L l é v a m e d i reotamenta donde e s t á 
Y i n i o i o . 
La h a b i t a c i ó n estaba bastante obs-
cura; era una n o i h e de i n v i e r n o , m u y 
n u b l a d » , v loa l lamabas de ias l á m p a -
ras d is ipaba con d i t l o a l t a d las t i n i e -
blas. , 
Bn aquel hombre encapa-ahonado 
V i n i o i o a d i v i n ó al g r iego m-ijor que 
reconocerle. Y O a i l ó n h a b i e n i o d is -
t i n g u i d o ea el fondo de la estancia aa 
leaho, y sobre el l e i l i o á V i o i c i o , d i r i -
g ióse b ^ H a e l t r i b a a o sin mi r a r á na-
die , oooveaoido de qae m á s seguro es-
t a r í a á su lado qae al de los otros. 
— ¡ O b , seBor! { . o o r q u ó n o ha segui-
do mis o o Q s e j o s l — e x c l a m ó j a n t a n d o 
las manos. 
— U á l l a t e d i jo V í o i o i o — 7 e j c u i h i -
me. 
Ooa sas ojos agadoa fijos en O b i l ó a , 
o o m e a s ó á hab la r len tamente , apoyao-
do las palabras para qas todas faesen 
comprendidas como una ordeo y que-
dasen para s iempre grabadas en la 
m e m o r i a de l gr iego. 
— O r e t ó a s a h a e o b a d o sobro m í qna-
r i é a d o m e aseainar y robar . ¿ O ^ m p r e a -
d e s í Butouoea lo ¡ h e notado y estas 
geatea han o a r a d ó las beridas qae ea 
l a lacha ól me in f l r ió -
O h i l ó a a d i v i n é easegaida que si Ví-
oioio bablaba a8Í,no p o d í a ser m á s qae 
por ana ia te l igenoia boa los c r i s t i a -
nos, y que puf lo t a n t o q e e r í a qoe se 
l e oreyeaa. 
L o c o m p r e n d i ó i gua lmen te ea'sn ca-
r a , y a s í , s i n demost rar l a menor d u d a 
a i la manar sorpresa, exolanafc 
— ¡ E r a u n b r i b ó n canal la! S á ü o r , 
yo y a te h a b í a aoonaejado qae no t e 
fiaras de ó!. M i s repe t idas e x b o r t a -
cionea de nada han servido. B a t o d o 
e l Hades ao ae e n c o n t r a r í a a u p l i o i o 
de é l . A t a c a r á su b.enbeobor, á n a 
an s e ñ o r t a n m a g n á n i m o i ? 0 1 
B n aquel momento a c o r d ó s e que du -
r a n t e el camino se h a b í a presentado á 
Oáo como cr i s t iano . 
—Si no hubiese s ido por el a rma que 
l l evaba , roe hubiese matado O r o t ó n , — 
c o n t i n a ó V i o i c i o . 
—Bendigo el í n s t e n t e en qne reco-
m e n d é qae al menos te armaras de u n 
cnoh i i l o . 
Pero V i n i o i o v o l v i ó hacia él s ú mi-
rada in te r rogadora , y p r e g u n t ó : 
— ¿ Q a é has heoho hoy? 
— i ü ó m o ? ¿No te he diebo qae he -
cha votos por t o s a l u d t 
— ¿ Y nada m á s ? 
— Y me d i s p o n í a á v i s i t a r t e , cuando 
este Daen hombre ha venido á deci rme 
qae t ú me necesitabas. 
— H é a q u í una t a b l i t a : i r á s á m i ca-
sa y la e n t r e g a r á s á m i l ibe r to . L e 
d igo que par to para Benevento. A ñ a -
d i r á s t ú , qne be sa l ido esta misma ma-
s a n » , l l amado por nna car ta urgente 
d© Pe t ron io . 
Y r e p i t i ó con ins is tencia : 
— H e salido para Beneven to . ¿Oom-
preodea? 
— Has partido^ es í ío r y yo mismo te 
be despedido etVa m a ñ a n a en la Puer-
t a ü a p e n a , y d e s p u é s de t u partida, 
nna t a l t r n t e z a se ha apoderado de 
mí , qae me hubiese fal tado t u ge-
nerosidad, hnbieraTnuerto, á fuerza de 
saspirar como l a desgraciada esposa 
de Zetbos, á la mner te de I t y l . 
A u n q u e enfermo, aooatumbrado á la 
a g i l i d a d de e s p í r i t u del gr iego, V i n i -
oio no pudo monos de soureir. Satis-
fecho por o t ra parte de que O h i l ó n ie 
hubieae entendido con media pa labra , 
d i j o : 
— Bueno, voy á a ñ a d i r algunas l í -
neas para qao te saquea las l á g r i r n a a . 
Dame la l á m p a r a . 
O h i l ó n , t r a n q u i l o ya por completo , 
l e v a n t ó s e y a l c a n z ó nna de las l á m p a * 
ras qoe h a b í a en la pared . 
Pero el m o / i m i e n t o le hizo desl izar 
el c a p u c h ó n c u b r í a l a cabeza, y la luz 
i l u m i n ó sn rost ro . Glauco d i ó un sal-
to en sn banco y se puso delante de é l . 
— ¿ N o me reconoces, ü e j a s í — l e p r e -
g u n t ó . 
E n su voz h a b í a algo t a n t e r r ib le , 
que na estremecimiento r e c o r r i ó por 
todos los presantes. 
O h i l ó n a l zó la l á m p a r a , y casi en se-
gu ida la de jó caer. D e s p u é s , p rofua-
damente encorvado, c o m e n z ó á gemi r . 
— Y o no soy O e j a s . . . . no soy y o . 
¡ P i e d a d l 
—Este es el hombre que me ha ven-
d ido ,—di jo G l a u c o , — ¡ é l que me ha 
a r m i ñ a d o , lo mismo que á m i famil ia! 
V i n i o i o supo entoBoes que e l m é d i c o 
que le h a b í a curado era aquel Glauco, 
del que, t a m b i é a él , c o n o c í a la h i s to r i 
P a r a Oao aquellos instantes y las 
las palabras de G l a u c o h a b í a n sido co-
n o un r e l á m p a g o en las t in ieblas ; re-
c o n o c i ó á O h i l ó n . ü o g i ó l e los dos bra-
|zo8 y se los puso sobra la espalda. 
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D e s p a é a de haber salido del oaar te l , 
mientras b a j á b a m o s la cuesta de la 
c indadela de Bayona, donde e s t á b a -
mos de efoaroioión, nno de nosotros 
p r e g u n t ó á los otros cuat ro : 
— ¿ Q u é vamos á haoer hoyT 
E r a un domiugo de verano y d e s e á -
bamos descansar de las fat igas de la 
semana. Pero e s t á b a m o s indeoisos 
acerca de la d i v e r s i ó n que d e b í a m o s 
elegir . 
E n t r e los cinco no rennfamos m á s 
que unos veinte francos, y en tales 
condiciones nuestros proyectos h a b í a n 
de ser forzosamente muv l imi tados . 
— j N o p o d r í a m o s i r á B ia r r i t aT—di jo 
nno de los c o m p a ñ e r o s . 
De Bayona á B i a r r i t z la d is tancia 
es muv corta: unos ocho k i l ó m e t r o s . 
— ¡ V a m o s á B ia r r i t z !—exc lamaron 
todos á nn t i empo. 
A l cabo de h a r á y n i e i í a b - t b í a m o s 
l lpgado al pnnto de nuestro dest ino. 
Paearaoa las dos pr imeras horas r e -
corriendo las calles de la p o b l a c i ó n y 
admirando el lujo de sus edificios y de 
sns magn í f i cos hoteles. 
ü n o de nosotros d i jo : 
— D e b e r í a m o s quedarnos á comer 
a q u í . 
S í — c o n t e s t ó otro,—Siempre comere-
mos mejor que en la cant ina . 
S in embargo, todos pensamos en la 
pobreza de nuestro portamonedas y en 
el precio que p o d r í a costar la comida. 
Acosados por el apet i to, b u a o á b a m o s 
nn establecimiento modesto, hasta que 
al fin nno de los c o m p a ñ e r o s nos i n d i -
có una muestra en la que se le ían es-
tas palabras: ' ' G r a n res taurant . Pre-
cios e c o n ó m i c o s . " 
E l res taurant of rec ía un aspecto que, 
al parecer, se armonizaba perfecta-
mente con la c u a n t í a de nuestros re-
cursos pecuniarios. 
—Entremos á ver esto L a v i s t a 
no cuesta nada. 
E l c o r a z ó n nos l a t í a con v io lenc ia y 
DO s a b í a m o s q u é hacer. 
A los pocos instantes se a b r i ó la 
pner ta y se p r e s e n t ó en el u m b r a l una 
mujer de unos sesenta a ñ o s , l a cua l 
DOS di jo con g ran a fab i l idad : 
— E n t r e n ustedes. 
No p o d í a m o s retroceder y entramos. 
L a mujer nos hizo sentar y se s e n t ó 
á so vez. 
ü n o de nosotros t o m ó la pa labra y 
le p r e g u n t ó si p o d r í a darnos de comer. 
Por supuesto, no la h a b l ó del mal es 
tado de nuestros fondos, por m á s que 
har to lo revelaban nuestra encogida 
a c t i t u d y nuest ra fa l ta de d e c i s i ó n . 
—Les d a r é á nstedes una comida ex-
celente—nos c o n t e s t ó la anciana—y se 
van ustedes á chupar los dedos de 
gusto. 
Estas palabras nos l lenaron de te-
r ro r , y estuvimos á pun to de d i s in t i r 
de nuestro p r o p ó s i t o . Pero el aspecto 
de la sala nos t r a n q u i l i z ó por la sobrie-
dad de sn deccr do. 
—Pueden ustedes i r á dar nn paseo 
—nos d i jo la d u e ñ a del es tablec imien-
to—mientras preparo la comida. A las 
seis e s t a r á todo l i s to . 
—Pnes estaremos a q u í á las seis. 
Salimos del res taurant y nos d i r i g i -
mos á la p laya . E l calor era intenso 
y decidimos b a ñ a r n o s para matar el 
t iempo. 
Pero el bftño a g u z ó nuestro ape t i to 
y f n ó c a u s a d e que antes de l a b o r a 
convenida e s t u v i é s e m o s o t ra vez en el 
res taurant . 
— A ú n no e s t á l i s ta la comida—nos 
di jo la anciana.—Pero s i é n t e n s e us te-
des, y mien t ras esperan les s e r v i r é 
unas copas tíe ajenjo. 
A l o i r esto nos sobamos á temblar , 
lo cual no fué o b s t á c u l o para que acep-
t á r a m o s l a oferta . 
A l cabo de media hora se p r e s e n t ó 
nn camarero con una sopera humeante, 
que puso en la mesa preparada para 
nosotros. 
Mien t r a s c o m í a m o s m i r á b a m o s de 
reojo á l a d u e ñ a del es tablecimiento, 
que destapaba nn par de botel las de 
v ino b lanco . 
L a mujer las puso en la mesa y d i jo : 
—Es u n d i ab l i o del mejor que hay 
en Burdeos . 
Na tu ra lmen te , no3 d ió un vuelco el 
c o r a z ó n . Pero las bote l las estaban 
destapadas y no b a h í a m á s remedio 
que b e b é r n o s l a s , 
— ¡ R i q u í s i m o v í n o l — d i j i m o s todos 
en el momento en que el camarero nos 
presentaba una langosta mona man t a l , 
rodeada de hermosos hojas de lechuga. 
D e s p u é s nos s i rv ie ron nn asado, pi-
chones con guisantes, un soberbio ca-
p ó n y una exqu i s i t a ensalada rusa. 
Los cinco amigos nos m i r á b a m o s 
con te r ror á la l legada de cada nno de 
los platos y la anciana no cesaba de 
sonreirse y de es t imular nuestro ap^t i -
to, calmado, m á s que por los manja -
res, por l a angus t i a de que nos h a l l á -
bamos p o s e í d o s . 
— A h o r a IPS voy á dar á ustedes nna 
sorpresa—nos d i jo la anciana desta-
pando una bote l la de vino t i n t o . — L e s 
vo? á servi r un vino de Burdeos del 
a ñ o c incuenta y cnatro, que reservo 
para las grandes solemnidades. 
E l espanto se d ibu jo inmedia tamen-
te en nuestros rostros. A los pocos 
momentos se r e t i r ó la d u e ñ a , y uno de 
c o m p a ñ e r o s d i jo en tono l ú g u b r e : 
—E^to va á costar n n d inera l y no 
tendremos con q u é pagar l a cuenta . 
— ¡ V a m o s hacer nn papel r i d í o n l o l — 
e x c l a m ó o t ro—y la obra puede c o s t a r -
nos muy cara. 
— ¡ A q u í e s t á l a sorpreeal—dijo la 
anciana, p r e s e n t á n d o s e con una fuente 
de c rema .—Labe hecho expresamente 
para ustedes, 
¿ Q u é h a b í a m o s de hacer en t an apu-
rado t rance! Nos servimos la crema 
y pedimos la cuenta, decididos á que 
te rminara de una vez la t e r r ib le s i tua-
c i ó n en que nos h a l l á b a m o s . 
L a anciana se h a b í a re t i rado , y , so-
los en la sala, c a l o u l á b a t n e s lo que po-
d í a costar la comida é í b a m o s s u m a n -
do el impor te del ajenjo, de la sopa, 
del chabl is , de la langosta, del asado, 
de los pichones, del c a p ó n , de la ensa-
lada, del Burdeos y de la crema. ¡ U n 
horror I 
A los pocos instantes se p r e s e n t ó el 
camarero coa la onenta ÚQ UÜ¿» ÜÍ»U-
deja. 
L a cogimos con la frente i n u n d a d a 
de sudor. E n la cuenta no h a b í a n ú 
meros, y al finas de la l i s ta de los pla-
tos se le ía esta palabra: "Pagado . " 
¿ Q u i é n h a b í a tenido aquel rasgo de 
generosidad? E n medio de nues t ra 
sorpresa o í m o s de pron to nna e s t r e p i -
tosa carcajada, lanzada por la anciana 
que se hal laba en el u m b r a l de la 
puer ta del fondo. 
Nos levantamos y corr imos hacia 
el la á dar le las gracias, y á c o n v i d a r l a 
á que campar t ie ra con nosotros nna 
botel la de champagne. 
A l servirse el espuso l í q u i d o , l a due-
ñ a l e v a n t ó su copa y , c h o c á n d o l a con-
t r a lan nuestras, d i jo : 
— ¡ T e n g o un hijo en el e j é r c i t o y á él 
es á quien obsequio en vuestras perso-
nas! 
Una l á g r i m a de t e rnu ra b r o t ó de los 
ojos de l a anciana, y aquel la l á g r i m a 
nos hizo comprender todo. 
Pedimos á la pobre mujer que nos 
permi t i e ra da r l e nn beso en la frente, 
y nos despendimos de e l la p r o f u n d a -
mente emocionados. 
Guando a l cabo de horas s u b í a m o s 
la cuesta de la fortaleza de Bayona , 
nos p a r e c í a o i r nna voz lejana, la voz 
del hijo de la hostelera que daba las 
gracias á su madre por habernos fes-
tejado tan generosamente en su nom-
bre. 
B . MARTÍN V I D E A U . " 
'ara los KÍQSS pobres 
Supl ico á las personas generosas y 
ca r i t a t ivas r e m i t a n al D i spensa r io 
" L a Oa r idad" a lguna leche c o n d e n s a » 
da, arroz ó ha r ina de maiz, para n n e s á 
tros n i ñ o s pobres. Dios se lo p a g a r á 
y los n i ñ o s se lo a g r a d e c e r á n . 
M . D E L F Í N . 
B A S E - B A L L . 
BROCKLYN, 13-CUBiNO, 2 
¿ J u e g a n bola 6 n ó los americanos? 
¿ Q u i e r e n contestarnos á esta i n c ó e n -
te pregunta los que presenciaron el 
desa f ío de ayer, y todos aquellos que> 
p o n í a n en duda la s u p r e m a c í a en el 
sport que t ienen los profesionales? 
L a sol tura para coger las bolas con 
una mano, ya con la o t ra , l a p r e c i s i ó n 
en las t i radas , la ag i l i dad para correr 
las bases, l a segur idad en el bate co-
locando mater ia lmente las bolas á ca-
pricho, habiendo bateado diez y seis 
veces para el right Jield en el match de 
ayer, el aprovechamiento de las opor -
tunidades y lances que presenta el 
juego, todos estos puntos, profesional-
mente expuestos á la c o n s i d e r a c i ó n del 
p ú b l i c o , i nd ican el domin io que t ienen 
los playera americanos sobre ia esfera 
de Spa ld ing . 
¿ H a b r á n aprendido algo nuestros 
jugadores de-tan provechosa l ecc ión? 
Esperamos que sí , por lo menos á sa-
ber dominar su impaciencia cuando 
e s t á n al bate, y el p i tcher les ha dado 
tres bolas y n i n g ú n sírike. Nues t ros 
jugadores á la s iguiente bola que les 
lanzan suel tan la majagua y sin espe-
ra r l a d e c i s i ó n del ompi re , corren ha-
cia la p r imera base, d á n d o p e el caso de 
repet i r ia o p e r a c i ó n tres veces conse-
cu t ivas y ser sírucked outs, merecien-
do, como es na tu ra l , la censura r ú b l i -
ca. E l j u g a d o r ha de ser serio, tí amá-
tico y no payaso. H a de tener d o m i n i o 
sobre sí mismo, y esperar antes de co-
rrer y abandonar el cuadro del ha 
teador la d e c i s i ó n del umpi re . 
Loa americanos j u g a r o n bien, como 
e s p e r á b a m o s , y jus to es que hoy les 
demos nuestra enhorabuena y nuestros 
p l á c e m e s , y a que otras veces les he-
mos c r i t i cado , "siempre jus tos , " «'siem-
pre imparcia les ," ese es nuestro m é 
todo. 
Los "Cubanos ," bastante bien; un 
poqui to nerviosos al p r inc ip io , come-
t iendo algunos costosos errores, A l 
bate probaron su insufioencia, no sa-
cando la bola del cuadro m á s quo F l o -
ren t ino con un hermoso three bangf.rx y 
¿ t r o Mol ina , y Frats con un hit, Btieta 
con o t ro y Hoyer con ot ro , 
EQ conjunto, el d e s a f í o fué intere-
sante y provechoso, pues la concur ren 




¡ U n a de nuestras espec ia l idades! 
Nunca se ha visto mejor sur t ido; 
y en cuanto á precios, ya se sabe 
que- ^ Ingu . ia o t ra ca?a es tá en condiciones de vender tan barato como 
nosotros. E l qne nos compre muebles, puede decir que los adquiere d i -
rectamente del fabricante, pues nuestra 1 N T E K V E I S ' C I O N eu la ven-
ta, es puramente H U M A N I T A R I A . 
m m m , m m & WEISS. 
U N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"ÜNDERWOOD" 
Importadores de Mnebles en generaL 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio V I E T A 
T E L i E F O l T O I T X J M . 1 1 7 
18»? 1 h 
H e a q u í á c o n t i n u a c i ó n el score de l 
match. 
Cubano B . B . C. 
J U G A D O R E S . 
E. Prate, 1' b 
R. Rodríguez 3» y 'i? b . . 
S. Valdéa 2! b y cf 
A. Molina c 
J , Magrióá cf y 3a b . . . . 
B. Carrillo 83 
J . M. Baeza If 
F . González rf 
G. Fernández p 
C. Royers p 
Totales 30 2 4 24 9 13 2 
BR00KIA'¿Í B. B. C 
J U G A D O R E S . 
Sbeekar If . . . 
Mercer rf 
Jennings 1" b 
Doyle c 
Dahlen s s . . . . 
Barry 3' b 
Gleasoo 2a. h. 
Callaban c f . . 
Donovan p . . . 1 0 
aq 
Totale? 40 1213 27 0 4 4 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Cubano 0 -0 -0 -0 -1 -0 -0 -1 -0= 2 
Brooklyn 5-3 0-1-0-0-0 3 x = r J 
SUMARIO 
Eorned ruiv. Cubano 1, por F . González, 
Brooklyin 1, por Jennings, 
Three bases hijs: Cubano 2, por F . Gon-
zález y Molina. 
Two base hits: Brooklyn 1, por Donovan. 
Sncrifice hits: Brooklio 2, por Doyle. 
Cattcd halls: Por Fernández 1, á Sbee-
kar; por Royers 1, á Dablen; por Donovan 
2, á Rodríguez y Carrillo. 
Douhle. ptny: Cubano 1, por González y 
Carrillo;Broaklyn 1, por Dahlen y Barry. 
Struck. outs: Por Royere 1, á Donovan; 
por Donovan 5, Rodríguez, Molina, Magri-
ñat 2 y González. 
Dead balls: Por Fernández 1, á Jen-
nings, 
rassrd bnll. Molina 2. 
Umpires: Mr. Earle y Mazorra. 
Tune: 2 horas, 
J . M , HERBERO, 
CRONICA DE POLICIA 
LA JO VES SSCDESTRiDi 
DOS POLICIAS CONDUCIDOS 
Ante el Juzgado Correccional del segundo 
distrito se vjó ayer la querella ureseutada 
por doña Concepción Pérez, viuda de L e -
cour, contra loa policías de la Sección Es-
pecial D. Eduardo Raioa y D. Julio Cana-
lejo, por allanamiento de morada, atrope-
llo y vej ición á la señorita doña Caridad 
Lecour y parda Agueda Díaz Consuegra. 
El Sr, Juez Correccional condenó á di-
chos policíis al p^go de'trua'mulfa ude diez 
pesos, ó en su defecto diez día^ de arresto. 
L E LA SECCION SECRETA 
DE POLICIA 
F u é detenido el moreno José Valdés Xú-
ñez, por haber sido sorprendido en la Ala-
meda de Paula, en los momentos qne le 
cortó con un pedazo de vidrio uno de los 
bolsillos del pantalón á Mr. Rodolf Burgas-
ser, robándole 20 pesos. 
Al tleteñido sólo ee le ocuparon varias 
monedas do plata. 
Dos individuos desconocidos le estafaron, 
por medio de un timo, 93 centenes á don 
Antonio Brito Rodríguez, vecino acciden-
tal de la fonda L a Diana. 
Por aparecer cómpl ce de este hecho fué 
detenido uo individuo blanco, y puesto á 
disposicióu del Juzgado del diátrito Norte. 
Anselmo Oliva fué detenido por haber 
m&l rátario de obra á Ana Valdés, vecina 
de San Isidro n* So. 
FUEGO INTENCIONAL 
En el establo de carruajes de la propie-
dad de don Antonio Fernández Valera, ca-
lle de Harael número 2, ocurrió anoche un 
principio de incendio á causa de baber tra-
tado una roano criminal de incendiar diebo 
ostableciraiento, á cuyo efecto impregnó en 
petróleo unos trapos, los cuales arrojó en-
cendidos sobre un moutóD ae heno al que 
prendió fuego. 
El señor Fernández y varios empleados 
acudieron con tiempo, logrando apagar las 
llamas que ya bailan tomado gran incre-
mento. 
El sargento de policía señor Mir, ocupó 
en el lugar del incendio una botella, ou la 
cual parece llevaron el petróleo. 
De este becbo se dió cuenta al señor Juez 
de guardia para que ee procediera á lo que 
bubiose lugar. 
ENTRE LA CABALA Y EL MORRO 
El teniente de policía del barrio de Casa 
Blanca, señor Pereira, puso en conocimien-
to del señor Juez de guardia, que el hilo 
telefónico que une al cuartel de bomberos 
de aquel barrio, con la casa de don Fede-
rico Padrón, vecino del pescante del Morro, 
había sido cortada intencionalmente, por 
varios puntos, con lo cual se irrogaba un 
gran mal para el servicio de policía y ex-
tinción de incendio. 
Como autor de este hecho aparece un 
empleado del cuerpo de señales del gobier-
no interveotor, quien, según la esposa del 
señor Padrúc, la manifestó itra á destriur 
dicha linea por ser perjudicial á los intere-
ses del gobierno, 
ROBO TE 2.000 PESOS 
D. Eloy Plnillo Pérez, vecino de la calle 
de Barcelona n' 7, s» presentó ayer al me-
dio día en la 3* Estación de Policía mani-
festando que, al salir de su oasa, tomó un 
coebe de plaza, en el que colocó un saco 
con dos mil pesos, y que al pasar frente al 
paradero de Villanueva notó la falta de 
dicho dinero, enterándole un cochero 
de plaza de que un individuo, que tomó 
por la calle del Consulado, l lévala el d i -
nero robado. 
La policía hace investigaciones sobre el 
esclarecimiento de este hecho, y se dió 
cuenta de lo sucedido al Sr. Juez del dis-
t r i to Sur. 
ACCIEENTE CASUAL 
En líTcasa calle de Manrique o? 11]; en 
los momentos que don Manuel Soto Fer-
nández entraba per la puerta principal 
con un saco de carbón sobre la cabeza, tu-
vo la desgracia de resbalar, y, al caer, so 
fracturó la pierna izquierda^on el quicio 
de la puerta. 
REYERTA . 
El vigilante 843 detuvo y presentó en la 
! • Estación de Policía al moreno Olimpio 
Herrera Violeta, vecino de Aguiar 35, y al 
pardo Ramiro .González, de Compoetela 
n0 20, por haber tenido una reyerta el dia 
12 del actael en el cafó calle de la Haba-
na, esquina á Cuarteles, en la que resultó 
lesionado otro moreno nombrado Aniceto 
G'Farril. 
Loe detenidos ingresaron en el Vivac á 
disposición de la autoridad competente. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
E l joven Augusto Várela y Trolchs, de 17 
años y vecluo de San Pedro número 24, tft-
tó ayer de suicidarse, disparándose un tiro 
de revólver, en momentos de hallarse en los 
altos de la casa Oficios 78, residencia de la 
joven doña Paula Gelpí, con la que llevaba 
relaciones amorosas. 
En los instantes que Várela trataba do 
suicidarse, se arrojaron sobre 61 dos vecinos 
de la propia calle de San Pedro, quitándolo 
el revólver en el acto de dispararlo. 
Várela, es la segunda vez que atenta 
contra su vida. 
L a joven Gelpí hizo entrega de des car-
tas escritas por su novio, una que le dirigía 
á ella y la otra á don Leoncio Várela y fa-
milia. • J 
AMENAZAS 
A petición de la meretriz Rosa Martínez 
García, vecina de Picota número 62, fué 
detenido el blanco Angel Ortiz, por haberla 
amenazado de muerte con un cuchillo que 
se le ocupó. 
Ortiz fué remitido al Juzgado de guardia 
EN LA CIENEOA 
El menor Estéban Hernández González» 
de 14 años y vecino de Agricultura núme-
ro 12, en la Ciénega, tuvo la desgracia de 
sufrir una caída, causándose la fractura del 
brazo izquierdo. 
Dicho menor quedó en su domicilio, por 
contar con recursos para atender á su asia-
teocia médica. 
G A C E T I L L A 
POR LOS TEATHOS.—ES la ú l t i m a 
noche de moda en T a o ó o . 
E l s i m p á t i c o é i n t e l i g e n t e ac tor 
don Joe6 V i c o , g a l á n j o v e n de l a com-
pabia, ofrece sn func ión de g r a c i a enn 
el d rama h i s t ó r i c o de Z o r r i l l a E l Za-
patero y E l Rey. 
M a ñ a n a : L a muerte civil á beneficio 
de les taqui l le ros , acomodadores y 
porteros del tea t ro . 
E n Payre t e s t á n hoy cub ie r t a s las 
tandas p r imera y segunda con H i ñ a 
Pancha y E l dúo de la Afr icana. 
E n la tercera hay p a n t o m i n a por l a 
fami l ia Manons, m ú s i c a por el Coarte-
t o - O a t a l á y baile por el cuerpo coreo-
g rá f i co . 
M a ñ a n a , fes t iv idad del Pa t rono de 
la Habana , h a b r á dos funciones. 
E n la del d í a se e s t r e n a r á el j ugue -
te c ó m i c o E l brazo dereoho. 
Por la noche ot ro estreno: el de l a 
zarzuela Dolores de cabezat pa rod ia de 
la ó p e r a Dolores. 
Es d í a en qne se l lena Payre t . Por 
l a t a rde y por la noche. 
E l car te l de A ' b i s n anuncia para l a 
pr imera t anda la zarzuela m u r c i a n a 
L a alegría de la huerta, para l a segun-
da el s a i n ó t e andaluz E l traje de lures 
v para la tercera la comedia madr i l e -
ñ a Sueño dorado. 
Una novedad m a ñ a n a : el estreno de 
l a zarzuela E l Estreno. 
Es obra que ba despertado v i v a cu-
r ios idad ent re los espectadores. 
Por p r i m e r a vez deja de figurar hoy 
en los programas de A l b a m b r a l a re 
v i s t a E d m Oonoert, una de las obras 
en que mejor campea el ta len to y gra-
cejo de Feder ico V l l l o o b , pero en su 
?ogar van dos producciones m n y aplau-
didas del fecundo au to r c ó m i c o como 
son L a herencia de Pepin y X u a n ó n 
enamorado, zarzuelas ambas que ae re-
p r e s e n t a r á n , respec t ivamente , en la 
p r imera y segunda, t anda , cumple 
t a n d o e l resto de la func ión el chistoso 
juguete c ó m i c o L a virgen de Rafael . 
E n los in termedios h a b r á los bai les 
de cos tumbre por el cuerpo c o r e o g r á -
fico donde figura la p r imera b a i l a r i n a 
A m e l i a Bas ignana . 
U n a es t re l la del a r te . 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES.— 
Para la noche del d o m i n g o t iene acor-
dado un gran baile de sala l a Asocia-
ción de Dependientes. 
Esta fiesta, en obsequio de los socios, 
se e f e c t u a r á en los hermosos salones 
del i n s t i t u t o . 
T o n a r á la popular orques ta de F e l i -
pe V a l d é s . 
OONCIERTOS POPULARES—A p a r t i r 
del ú l t i m o domingo de noviembre que-
d a r á n inaugurados en el s a l ó n a l to de 
Delmónie.o los conciertos popnlares de 
que h a b l á b a m o s d í a s a t r á s . 
Componen el ottetto dos p r imeros 
viol ines , dos segundos, dos v io las , pia-
no, ó r g a n o , fi i u t a , violonoel lo y cont ra -
bajo, estando encomendada la direc-
c i ó n de los conciertos al joven y dis-
tineruido maestro M a r t í n . 
F u n c i o n a r á en esta b r i l l a n t e asocia-
c ión de profesores con el c a r á c t e r de se-
ore ta r ioe l Sr G o n z á l e z G ó m e z , maestro 
y c r í t i c o de competencia reconocida. 
U n o de loa n ú m e r o s del p rog rama en 
el concierto i naugura l es la " I m i t a c i ó n 
á l a v á i s , " de Weber . 
T a m b i é n t o c a r á el ottetto las selec-
ciones de L a Bohemia, de M a r í n V a r o -
na, que son objeto de tantos aplausos 
en las noches d r a m á t i c a s de T a c ó n . 
Los oonciertos se e f e c t u a r á n de 3 á 
5 de la tarde costando g l b i l l e te de en-
t rada cuarenta centavos. 
Siguiendo una cos tumbre europea, 
cuyas ventajas huelga exp l i ca r , queda-
r á p roh ib ida la ent rada en el s a l ó n 
mientras ee e s t é ejecutando a l g u n a 
pieza. 
A h í Si pudiera hacerse ex tens ivo 
esto á las noches de ó p e r a ! 
CÍRCULO DE RBUNIOKES,—Nos par-
t i c ipa el d i rec tor del Círculo de R e u -
niones que la fiesta correspondiente al 
mes ac tual , t e n d r á efecto el m i é r c o l e s 
de la semana entrante , con la mi sma 
orquesta que la anter ior . 
Y en la misma caea: la del e e ñ ó r 
J o a n G á l v e z G u i l l e n . 
L A R A . — L a s tres tandas de la fun-
c ión que esta noche se v e r i f i c a r á en e l 
tea t ro Lara e s t á n cubier tas con las s i -
guientes obras: 
A las 8: L a rumba de Pepón, 
A las 9: Moraima ó E l Cuerno de oro. 
A las 10: Por cambiar de sexo. 
E n los in termedios , baile y el k ine-
toaoopio. 
P E R D I D A . — E l d i p l o m a que o t o r g ó 
el A teneo A r t í s t i c o de J o r d á á la se-
ñ o r a Las t r a , ee ha e x t r a v i a d o en el 
t rayecto de la cal le de O ' R e i l l y . 
A la persona que lo entregue en 
Oompostela 93 — r e d a c c i ó n de E l Hogar 
—se le g r a t i f i c a r á geDerosamente, 
FUNCIÓN V B A I I B — K s t a noche en 
el tea t ro Coba se v e r i f i c a r á d e s p u é s 
de la func ión un gran bai le . 
E n la func ión t o m a r á par te la F a 
m i l i a A v o n s , c é l e b r e en sus d i f í c i l e s 
t rabajos del t rapecio y loa ani l los ; 
Mercedes Rie ra , que cada d í a es m á s 
ap laud ida , c a n t a r á " E l cafó de Fuer-
b o R i c o " de l a zarzuela Ceríamtn Na-
cional; nuevos couplets por Simancas 
y San t iago L i m a , Josefina L e ó n 
b a i l a r á los Panaderos y la Esmera l -
da el zapateo. 
S ó l o cuesta la entrada G0 centavos, 
para la func ión y el baile. 
LA NOTA F I N A L . — 
ü n p a l e t o p regun ta á nn amigo suyo: 
— ¿ P o r q u é la luna e s t á tan p á l i d a ? 
— No tiene nada de pa r t i cu l a r . ¿No 
ves que ee paea toda la noche en vela? 
ACONSEJA A sos COMPAÑEROS, por 
razocea c i en t í f i ca s , que receten la 
E m u l s i ó n de Scott . 
D o n J o s é R a m ó n Perera de L e ó n , 
M é d i c o c i ru jano y m u n i c i p a l forense 
do Cal imete , I s l a de Coba, 
Cer t i f ico: Que he exper imentado en 
m i c l iente la el preparado E m u l s i ó n de 
Scott , y he obtenido maravi l losos re-
sultados en las afecciones pulmonares , 
por lo que me propongo aconsejar á 
mis c o m p a ñ e r o s el empleo de esa pre-
p a r a c i ó n , por la u t i l i d a d y ventajas 
que repor ta en la tuberculosis inc ip ien-
te, en las enfermedades qne reconocen 
por cansa la e x t e r m i n a c i ó n ó pobreza 
del organismo, cons t i tuyendo u n a l i -
mento y medicamento á l a vez; por lo 
que ha venido á l lenar n n v a p í o en la 
t e r a p é u t i c a pu lmonar . 
Cal imete , Cuba, á 18 de agosto de 
m i . 
D r . Pérez , 
ESPECTACULOS 
T A C Ó N . - C o m p a ñ í a d r a m á t i c a de 
V i c o . — Z a p a t e r o y el Rey. 
P A Y R E T — C o m p a ñ í a I n f a n t i l de zar-
zuela, bai le y v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n 
por tandas. N i ñ a Pancha, E l D ú o 
de la A f r i c a n a y l a T r o u p e Manons . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por t andas .—A las 8 y 10: 
L a Alegr ía de la Huerta ,—A las 9 y 10: 
E l Tmje de Luces .—A las 10 y 10: Sue-
ño Dorado. 
T E A T R O A L H A M B R A — A foaS-.Eden 
Concert—A las 9: Laherenoia de Manin. 
— A las 10: Debajo del Mamey, 
— B a i l e en los in te rmedios . 
L A R A . — A las 8: L a B t m b a de Pepón. 
— A las 9: Moraima ó el Cuerno de Oro. 
— A las 10: Por cambiar de sexo. 
SALÓN TEATRO C U B A . — N e p t n n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a .—Los jueves y s á b a d o s 
bai le d e s p u é s de la í u n c i ó n . — A las 
ocho y cuar to . 
E L DORADO.— (San I s i d r o 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades , F u n c i ó n 
d ia r ia . 
R E G I S T I I O C I V I L . 
¡ N c v i e m b r e 1 4 
N A C I M I E N T O S 
E I S T R J T O N O R T E : 
2 varones blancos, legítimos. 
1 hembra mestiza, natural. 
D I S T R I T O S D R : 
3 varones blancos, legítimos. 
2 hembras blancas, legítimos. -
I varón mestiio, natural. 
1 hembra negra, natural. 
2 hembras blancas, naturales, " 
D I S T R I T O E S T E : 
1 varón blanco, legítimo. 
1 hembra, negra, natural. 
D I S T R I T O O E S T E : 
0 varones blancos, legítimos. 
1 hembra blanca, legitima. 
M A T H I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
Clara S, Cristóbal, 2? años, blanca, Ha-
bana, Industria 109. Anemia progresiva. 
D I S T R I T O S D R : 
Benito Cuervo, 3S años, blanco, Oviedo, 
Indio 2. Aneurisma de la orta. 
Pedro Arará, 50 años, negro, Africa, E s -
peranza 60- Insuficiencia mitral. 
Isodoro Torres, 12 años, negro, l lábana, 
Aguila 144. Bronco pneuraonia. 
Severino Miralleq, 2 meses, mestizo, Ha-
bana, Figuras G. Bronquitis capilar. 
D I S T R I T O E S T E : 
Mercedes Varona, GO años, negra, Haba-
na, Aguacate 42. Angina cardiaca. 
Primitivo Casanova, 1 mes, blanco, Ha-
bana, Inquisidor 1G. Hemofilia. 
María Martínez, G7 años, blanca, Espa-
ña, Santa Clara9.1|2. Arterio escloroeis. 
Patricia Serpa, 05 años, negra. Desam-
parados 90. Arterio esclorofis. 
n i S T R I T O O E S T E : 
Cayetano Norlega, 54 añop, blanco, Mé-
xico, Hospital 3. Cirrosis hepática. 
Valeriano Campos, 58 años, negro. Ha-
bana, Estóvez 9. Arterio escloroeis. 
Justo Argudin, 31 años, blanco, Guanea, 
Belaecoain 8. Meningitis aguda. 
Vicente Celso, 13 años, blanco, España, 
L a Benéfica. Fiebre amarilla. 
Antonio Linares, 33 años, blanco, Espa-
ña, La Covadonga. Fiebre amarilla. 





ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S 
del C o m m i o de )a H a b a n a . 
S e c c i ó n ó e B e c r e o y A d o r n o . 
S e c r e t a r i a . 
ElpTftxiroo ó o m i D g o 18 del roes s emal , «e cele-
brará en lo» tftlocei dsl Centro de etta lo»tltooiÓD 
no baile i)e t a l » , c»a3o f o c c i ó n aoclft). 
Para l a entrada ier& req«i»ilof iDdiuppDfBble, la 
exbibicitfo * I» Coml í ióD da pner i» dei reoibo dé ¡a 
CDOÍB tocia) del met d* la fecba. 
L a t puerta» del local te abrirán á lat ocbo de la 
noebe y el bailo dará principio á Is t nueve. 
Tocará la primer» orqoeit j de Felipe Va ldé f te-
forrada. 
U i b a n a 16 de tcvlembre de 1900. — E l Seotetarlo 
leoacio G a r d a . ' 
Nota. — E l l a Seceico e>tá anlor l iada para DO per 
mltir la entrada 6 hacer «ahr del local á aqot l l a» 
pertonai qoe ettime detdijaD del buen nombre de 
I» tori<>daJ. 
'210 - 3a 15 ld-16 
1M A G E N E S D E L C O B R E D E M A D E R A . - d e «naba de recibir ona prau p a n l l a de Barcelona 
de todo» lam&fiot j pracios mny redacidoe. 8e reto-
can v componen. S e b a r e n vet i ido» y mantoe bor-
dador Sinetio Soler. O - B e M l j fcl, cerca del P a n o -
rama. 7209 6a-13 
i 
WpS TODO| 
^ U N P O C o l l 
L a estatua. 
En medio dol Jardín yórgueae a l t iva , 
en riquífllmo mArmol cincelada, 
la figura de un Dios do ojos serenos, 
cabeza varonil y formas clásicas. ' 
En el invierno la punzante niove 
y el viento azotan ia soberbia estatua; 
pero ésta, on sn actitud noblo y aevara 
sigue en ol pedestal, aeguna, Impávida. 
En primavera ol áureo sol le ofrece 
uo manto do brocado; las arpadas 
aves con sus endechas la saludan; 
los árboles le tejen con sus ramas 
verde dosel; el cristalino estanque 
la refleja en sus ondas azuladas, 
y los astros colocan en su frente 
una diadema de bruñida plata. 
Mas la estatua impasible oatá en eu puesta 
sin cambiar la actitud ni la mirada. 
¡Asi el genio inmortal, dios do la tierra, 
siempre blanco de envidias y alabanzas 
impávido, sereno y arrogante, 
sobre las mucbüdumbred se levanta! 
Manuel Reina. 
Para ser nn bienhechor es preciso tener 
nn buen corazón y una mala memoria. 
Gazpacho: 
En un mortero do mármol ó de madera 
qoe sea grande se ecba ajo, sal, pimiento 
verde y on poco de pimentón y de cebolla; 
esta mezcla se machaca mucho, y cuando 
ya esté bastante machacada se le ocba mi-
ga de pan y se vuelve á machacar; en se-
guida so le va echando poco á poco aceite, 
moviéndola constantemente; cuando ya es-
té bien trabajada se le añade tomate; se 
vuelve á trabajar hasta que se forme como 
una pasta, y entonces so le echa vinagre y 
agua en cantidad, se revuelvo muebo todo 
y se pasa por un colador fino sin dejar da 
moverlo. 
Para qué esté más frió se mete entro 
hiolo. 
Dn modesto empleado en un ministerio, 
poseído de manía persecutoria, entrega á 
una sonámbula un mechón de pelo de su. 
jefe, diciéndole: 
—iMe quiere ó no me quiere esta per-
eona? 
— Muchísimo, y en breve será su esposa. 
Anaf /vama; 
(Por Juan Lince.) 
Oca las le t ras anteriorea f o r m a r el 
nombre y apel l idos de ana l i n d a so-
ne r i t a de la calle de Oquendo . 
Jferofflljico comprimido, 
(Por Joan Lanas.) 
Nota 
Lor/ogrifo n u m é r i c o . 
(Por N. N.) 
1 
G 4 
7 3 7 
0 2 3 
7 ü 4 
7 G 4 3 7 
1 4 3 7 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
5 7 6 5 7 G 7 
3 G 7 3 4 G 7 
7 G 7 1 7 3 
7 G 4 3 5 7 
G 4 1 2 3 7 
Sustitiiir loa ndmeros por letras, da modo 
de formar ea las lineas borizontalea lo que 
sigue: 
1 Consonante. 
2 Nota musical. 
3 Nombre de mujer. 
4 Rio. 
5 Tiempo de verbo. 
G En mares y rios. 
7 Nombre de mujer. 
8 P.ebida. 
9 Nombre de mujer. 
10 Depósito do granos. 
11 E l enemigo del trabajo. 
12 Para entusiasmar al soldado. 
33 Nombro de mujer. 
Cuadrado, 
(Por Juan Leznas.) * * * * * * 
* * 4 * 
*í* «í* 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que loidas horizontal y vorticabnonte ex* 
prepon lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Idem ídem. 
3 Grano oloroso, 
4 Componente del vidrio. 
Solacio afi*. 
Al Anagrama anterior: 
GERON1MA A G U I L A R . 
Al JeroglíOco anterior: 
ASQUEROSA. 
Al Rombo anterior: 
l i 
S A L 
S O R I A 
M A R I A N A 
L I A R A 
A N A 
A 
Al cuadrado anterior: 
E B R O 
B L A S 
R A N A 
O S A R 
Al Terceto de sílabas: 
S E V E R A 
V E N A N C I O 
R A C I O N E » 
Han remitido soluciones: 
V. Q. Torio; El do antos; Dn remedia-
no; P. T . Noras; G. do On. 
Imprenla y Eslfreolipia dol DlílílO DE LA MARIAA. 
KXKTUNO Y Z U L U E T A . 
